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lisa ¿Se mos.iíaoa hidránliooÉ f  yioñH artiflciai, premiado oon medaik de oro en varí» 
onbSt-̂ Caea fondacla en 18g4.>̂ La más aniigna de And'alnoia y de mayor exportaeiqéT̂  j: >
Depósito üe cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas v
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Especialidades. -Baldosas imitaeión a mármoles y mosáioQ romano. Eióoalos de, relieve eon 
ilinte de mvención, Gran variedad efi losetas para aceras y almacenes. Tu&eHas de cemento.
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ANDiDATURA PARA DIPUTADOS A  CORTES
O I8 8 U M S 0 R IP O IÓ M  D E  M A l A G ADÓl Pedro A. Armasa Ochandorena. Julián Besteiro Fernández.
La ÎwcIs- »l®â aai ílâ
diía.v ■ i '  ̂ ■ , -MigntraB el 3-abierno redaott notsO y 
oiá3?tfOÉ»8> loi' Bábmariaos teixton^ 
hoááélBi aueítroB baroos,oémo si se tr«- 
íara de an mPTtal enetuigo, a quien bn- 
biet'aquFextiiiguír. Á nnesitro deseo ,de 
conootdi» responde el imperio alomáá 
con e} rejtp y . U jwtauoi?. QpjfoMoa 
fiomo e^bsip' jíjW'toleró í^spafta jam^. 
No haE jpor lo v|jtp, pattlotísaae’m v r̂ 
rilidad para éstas vorgAanzaf.
¿A qué esfaraiaefi? ¿'Nasa a meada 
beMo* VtfSido que se ha de toleEár qup 
sos «fíentea «s el fostto? No se concia 
i  be gca el GoMerno. aojie % 0Ída í  k  
I  ruptura dipioráátiica. Son '‘Wdas 
^ 1̂ 5 sírestas para qoni«r en bÍ%( ga&]b 
® dbío«r*tl§9*'ÍT que no estamos 1 ^ 8  
iefttiría indigu*^5íáa y  el io




Secretario, Adolfo fas’  ̂ UüOi«ie;f Í¿'5í {JCÍ.-S68
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|Sl que  ̂dljtlngiie ae
4®m i (Alameda dé Carlos Junto al Banca de Bspanai 
^ & p ri.  ̂ lad, y pr?;.^sntaa6íi áv h.̂ sí
f*ü r o * tsmsrio natural
- Sección cor ib CINCO íiel arde a DOC£ lH- iu noche
; Estspendu exKo úti g anaio > d  4 a m  IiisíóriCáí en c pid-ís, Cr, pte- 
^Bíadóalüyoaisnui#, exp*e«dí3ít fo‘ograf a y colosal dirección lé.'isl;*;, gn-naioferí 
tragedia de !s ca^a Clñeaioíerpretada por los pítñdpi^a de i t; ?,: : ?* trágico Íí?Uano, 
tales cqino la geniíl Aulrelía, Qstanca. y el eTfii''er.f-5 Háinísto Hoveí-;f. . *
’ Q m ! @ ^  p o s ^ -  í m  p a í r i s t  m t í e ^ &
Cofupíetaráá el programa el estreno «Federico, qo es aiortuaa^» y iis de 
grAa éxito ^NifíaipcoEcienteiír, bonita cinm y «Gauffioafc áctualidVdea», sobre r 
saHíndo de su isíepesáníe sumario un submarino español aavt'gandio con diréc- 
clóít-a Ch!!e« . ,
Nota.—iVfuy pronfo críra maravilla cinematográfica, úalca y exc uviva pgra 
ésfe aáióa «Sí bSí-ranco sin fondo».
««
Se cita a todos ios intorvantores y 
apoderados que hayan y pieaaen tomar 
parteen laselepcionesdo! lÓ.” distrito, 
a una reunión en el Circulo Bspublica» 
no, pata tratar asuntos de interés, a las 
ocho y inedia de la noche de hoy.
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. G A » A . V ,é R U ZEl paíriotísnio de " A  B C Teatro Petit Palab;9W
S u m o r i p o i ó n salarios. Sus mujeres y sus hijos gri­taban que tenían hambre. Y el kaiser,
Para las viotimas de los sucesos del f ep vez de pan, les envió plomo. En di- 
15 de Enero; la mitad para las fami- ¡ %rsos lagares de la capital aparecie-
Junta Municipal del Censo 
Electoral de
Uas de los muertos y la otra mitad para 
las de los heridos:
Pesetas.
«Don Francisco de Belna Manesoau, 
Presidente de la Junta Manicipa! del 
Censó Eiedtorartíe éslá óiud^
Hago saber: Que habiáaió dejado de 
celebrarse en el día der ayer, la elección 
de dsputadpi a Cortes, en |{̂b scccio- 
nes'sexta del primer disEtrltOj quinta 
del segaadoiquiqta del ségtiímo y qaia- 
t<a y sexta del áéGfeñó, pór íáít'a de aeís« 
)árrafL8 V** jepvfcw* « tencia dóTós fonoionatios ^femghádb» 
iorp9¿ím i«ato-í « II  J« »  N  « « «  electorales, se
Suma anterior. . . .
Por inioiativa de do» Fraa 
disco Arísa se ha abierto 
una suscripóión en la bar« 
heria de la Viuda déí Uléá 
Calle Camino de Chu­
rriana núm. 24:
3.403‘9§
I ron grupos exclamando «¡Viva la rê  
I forma electórail» Por toda respuesta, 
' el emperador proc amó la ley márcíaN 
í Un diputado minorista, Dítfmann, se 
« había pupfcto a la cabeza de ios des- 
j contentos. Ei €h>bierno le apresó, le 
I acusó de traidor a la pairia y’ le cón 
I denó a cinco años de presidio en una 
I fortáieza. El VoHvaérts, periódico iíe
la social democracia, defendía la re;
¿[prgf DO oSosel da los coaservadorss— 
ín¿| «n llevai o a cabo los alemanes, y la 
meroaató espato!» experimenta 
5ü|hi8 disminucióíi más en su tonelajB.
qu í empezó el año hemos sufri- 
sjj; do aUorpedea’nieato doí Toaquín Mam - 
l̂ibrú, ilelBfi/iflndva,’ de! Viccor (̂ hávflrri, 
á'tíeí Giralda, dét Sebastián, dei Ceferi- 
fió y «hora del Mar Caspio. Entre esos 
“ ítoí-poífcsinisntos, io* hay de, todas c|a- 
lírmfiél"* * nuestro comeroío de ca­
lí ^^»*«tor*o.aE«ph'
Ai da ida a loa Estados Hmuy... 
i  está quedando en situación muy 
iiros!»; pues en tanto que mante- 
iS la oon versación Cón Berlín aqér- 
á torp£tde«mientos anteriores, 
marinos alemanes continúan 
¡I hoadiaiido nuestros bardos, don toda 
|la masara jpn lu forma, pero oon toda 
energía SU el foadq, ílamamóa la aten- 
wn del Gobierno pAra hacerle cotá- 
rendor qué es imposible continuar 
jjvor esa camino. Repetímos úna vía 
M», frente a lo que digan los ¿erma- 
Apfifoi, que España necesita el tráfico 
díimo pata vivir, y que «e ñeóesita 
«bar el respeto de Alemania a ese 
co. Bi Alemania no hOs garantida 
lo respeto, hay que actuar de otra 
era. No puéde ser que aquí se vo- 
^réditos para refugiados alemanes, 
guarden barcos atemanés, que ae 
ante en el mando entereres ale- 
y que Alemania nos trate coipo 
nemigo. Ni la equidad oonsien- 
■0,' ni la dignidad puede tolerarlo, 
a sabeos que los germánófilos se in- 
' »Aráa por esto que escribimos; pero 
«ate un problema vitalísimo 
•̂ar« el país, ante Oí torpedeamiontq de 
m barco par semana, y, sean las que 
Prtn las simpatías individuales, para 
jjjM Oualei tenemos todo respeto, la 
l’jlAVeoienoia nacional no autoriza hi 
¡íilil» pasî ddad ni eí sijenciG.» 
fiif .^^Phade estar más rotundo el día- 
>“i)|ooffi68ervadof, paladiu recalcitrante,
' iSéiirefe días, de la nsulraüdad & tgido 
costa. Y es que la conducta de 
oabaría con Ja p« ciencia dol 
b. Hasta los elementos da or- 
Órenden ya que la pasividad 
^.ner su límite y que Ja dignidad 
^ h í l  exige que se haga algo más 
Infinitiva que parlamentar cpsi Bírlín. 
4ae veaimoa sufrioaío Como beli- 
ntea «ín qu« nos quedeló eoperan- 
í pbíeaerl-s b&iiífimoüi que felosñ- 
á loa véncedocfla. Es má«: coa erts»
um oon arreglé a ío preCep-
túselo ec I» regla outrta de i« R. O. cir- 
ot^aT dé 13 dé Abril de 1909, par* que |  
teni^ lúgár ia yótiClí̂ Ó día veinte y 
sietis aétuftlpa stí .Y|rtsíd ̂  épayoeó 
por él ‘'presenta a dichos f uáoionarios, 
pa^a.queióóacúrran a sus i-espéctíyos 
colegios eiectorajies, .alas liete de la 
mañana de! expresado día, bajo lasreS^ 
ponsabilidader *4uó fiitábíeíjé la Ley 
Electoral, si no Jo efestuan sin Oiain 
[uaia, alógica y picada en tiempo y 
forma y a los electoras de las Secciones 
que acudan a erUĥ íé sus votos,
D.do .n  Z.'.*” * y.
Pobrero demil Doveeíea»,^;:
—Francisco de Reina. -  lEí ̂ Secretan ~ 
Ricardo tópe^ BdrrosOjf - ̂  " ^
J...... .-UJagÉiiliÉÉi 1¿Qué ha ocurrido?
LA COLA ELECTORAL
Nuestro estimado naUigi FH^Re^io^ 
nal empieza su información electoral 
en el número dé ayer, con estos párra­
fos, piTesaĝ iadorca de tempestad qn |as 
esferas de la política monlrqnioa io-
«Las Íiaapré«6nés de la jórnáda éíec- 
toral da »yer en Málaga no fton pait» 
escritas a Ja iiger«í « última hora. Las 
oíscuhÉaóóias eú qué qúsdó píantóáclíá 
la lucha, por lo que haca a las oándjáa- 
turag conserva itira y liberal y el |es- 
eulace puesto de relieve por él náini- 
tado de Ja yat «c ic « |.n nlgunos distri­
tos, óoñsvítíiy>íi máterk bastaaie para 
un detenido OM-Reifetarlo-y han dé ssÉ 
objeto de naos|¡r» ,f̂ enüió|!,
Pero dejeaSoi «sfio á un» partét 
mientras los«utoresf oómpHoes y en­
cubridores de la alevosa conjura se de­
baten éntre el despecho y la impotsur 
oía, celebremos el éxito de nuestro 
querido amigo don Modesto Escobar 
Aoosta, cuya candidatura ha triunfado 
de todas las malas artes empleadas pa  ̂
f ra combatirla, después de concertada 
I uná alianza paira la que fué reqUélido 
I Una y otra vez.»
I Y la termina felicitando al señor Es- 
I oobar, diputado electo, «fl pesar de loa 
á autores, cóm plices y encubridores de 
I una coajura, quo ha resultado tan ale- 
I vosa como impotente.*
I ¿Qaé ha ocurrido? ¿Qaé alevosa cou-
íjuts. fcsesa?
NosottOíS supotsemrs qúí éao- so re
IjóB Fraucisoo .Atiza. . 1.—
■' > José Berlabga , . l .~
9 Mapual García . . f l .~9 Antóaio GaTofa. . a
»' AatObio Sánchez . 1 _
hh,nih Z kígoze, . 1
Ma¿ú©rBraííoa . .
- » José Goazllez . . 1 .-
» Diego Bota . , . l .~
José Gatiécrez , , 0 50
Ríoarfió Fuente; ., 0 50
> José Jáíoie . , , * Q‘50
' . i Faríianáo Avá , v f ' §50
- »
Raifel Zúftlga , i 
Jdeé ÁlVatado , .
0*50 
0 60
» Aíf:n:í C“™ctíí i i 0^0
Andrés ijoreno. . Ó‘6Ó
Sabaatiáiíi t)al4«rfiá, e 050
» Franoiscu Nieto. , • o m
José Nieto. . , . 0‘50
» José Ramo . . . 060
» Juan Oarén . , . e 021
Fernando R<»y , , 0 25
: 9 , 0 25
Gabriel R, Mar«2 . 0'25
- . » José- Raíz. . . . . . • C‘59
> Gabriel Rodríguez. . 1 . -
forma y a los huelguistas. Fíié suá 
pendido en su publicación ... Hé aquí 
el hermqso régimen en que se vive en 
Alemania, régimen de engaño, de 
opresión y de crueldad.
lí
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Suma y, sigue. 3.42 F45Una buena cogida
No t ie n e  r é p l ic a
cc títn d . ,  i
^iya se ha yisto que pi siquiera 
bU nuestra soberanía en aguas 
it^aies. A la postre acabaián 
, raos íá «spalda unos y otros, 
tópáis, caduco, iaoaps? dé sentir el 
¿Qaé otros peligros,que no hs- 
iS sepQtíado, pueda traer la rapta
ta en los pUsbíca y so .previsné de an­
temano, so queda aiu acta, pues en 
Máif g!i tiene el señor B^steiró unos 
280 votos más qae ©I señor Eacobar y 
éste unos 1.460 menos que el señor 
M»rtia Yelandla.
Pije el ministro de In Guerra, Cier­
vâ  en el banquete-mitin, que h%ce po­
co se celebró en el Hotel Rálacói 
epara que JpS institutos aripadot 
rinden a su .patria ia utilidad necesaria, 
Ĵo primero es procurar qun el ejército 
Jiél Una realidad; y no úfla ficción.»
Y. le contesta muy atinadamente Pa­
blo iglesias, de este modo:
cDe ia restanració», traída por una 
subleveCión militar, a hoy han írans- 
onrrido cuarenta y cuatro años. ¿Qué 
han hecho durante ese largo período el 
irégimen monárquico y ios Gobiernos 
que ha tenido pera qne a estas fechas 
el ejército no séa una realidad y Sí una 
ficción? ¿De qué modo.se han empleado 
ioa miiea de milloneé que han ooniu- 
mído el presupuesto de Guerr*? Lt.s 
que hau manejado tan oteoida oautidad 
no han sido lo» perturbadores, ios reve • 
lueienarios,ioB fautores de desórdenes  ̂
Bino ios monárquicos, los amantas ds 
• l& tranquilidad y del sosiego público. 
Dígannos, explíqnetlnós el régimen y 
SUS partidarios cómo habiendo dado 
tanto dinero la nación, oon destino a 
fuerza armada, es hoy una ficción el 
ejército. Y por muy hábil que sea ia 
respuesta no podrá menos de resultar 
«alpables de que España no 
teoga US. v«rcÍRdero ejército son el ló 
gimóa y los que ooá éi h7.n gólwraado.»
Y véase ahora lo que ocurre en la- 
g'^erra. Mien ras que en Alemania 
el Q'.)bierno lucha contra la democra­
cia, en laglaterra el Gobierno marcha 
con e la. La reforma eleeioral que de i 
tal modo se niega en Prusia.está a pun- ¡ 
ri) de ser aplicada a la Gran Bretaña, | 
acude naturalmente, estaba muy le- | 
jos de ser tap nepesgria. La nueva ley I 
iiectoraV inglesa, que acaba de ser so- i 
metida a la firma del rey, concede el | 
derecho de votar a ihuchos mi'Iones « 
de mujeres de más de treinta años y 1 
a todos los soldados y marinos de más 
de 19. De esta manera, el cuerpo elec- 
tqrftlflel^eíno Unido c«si se im
y tóedio de votos que aproximad- 
mente, tenía en I 916, a unos d ez y 
seis millones y medio que tendrá ea lo 
sucesivo. Además, el número de dipu­
tados se elevará de 67Ó a 700.
No se puede menos de reconocer el 
_ valor que necesita un legislador, un
!" político para dar, de un sólo golpe, un paso tan avaezado, tan progresivo. Hay que conyepir qpe qqienes asi hgn 
procedido tienen que sentir un ínten- 
simo amor por la democracia, 
iemejante autit#sis tiene fl Yálor 
I  evidente de los encontrados sentjmien- 
I  tos conque én Inglaterra y Alemania 
ha recibido Ig opinión púbíipa Ja cop 
ducta de los réspeetives Gobiernos. 
Asií> mientras qn Ija reunión ce-ebrada 
en Londres por la Liga de los marinos 
mercantes, se aclamó con entusiasmo 
a los gobernantes que ta’es concesio­
nes democráticas han hecho en favor 
del pueblo, en Alemania, a pesar de la 
estrechísima vjgi anc;a establecida, to­
do se vuelve descontento, conspira­
ción y protpsíá, y esto, que siempre es 
i  para un país, mosivo de preocupación,
 ̂tiene que se< lo aún más para Alema 
nia en los actuales momentos en que 
la guerra la ha deparado una situa­
ción tan triste y tan grave, que sólo 
pudiera resolverse de dos maneras: 
con una paz, que está aún muy lejos, 
y con un régimen de apacibilidades y 
concesiones, que repugna a los pro­
cedimientos teutones.
A. HurtadoNotas municipales
Y a  no  h a y  p a n  h a r a tp
El alca de dijo ayer a los perio.distis, 
que hoy es el último día de expendi- 
I Clón de pan barato en las tal? as regúla- 
^V| fibras que estableció el Á/untamíento 
I en ios mercados de Alfonso Xfl, San 
I Pedro Alcántara y LaguniJas, calla del 
I Carmen número 109 y R.bsra del Qua-? 
• daloiedina.
La suipensióq de esta venta que, se- í— „'«:c — i* „t — r, .. _ e
lijiw iap
baudera, tengamos ai me- > I Q 
a convoyar ¿austros bd- !: 
mantener bigardos y acabar 




J u v e n ^ ^ y i e p a U le a n a
tOi
8̂8 eirvi séI^Í« socios asam-
^áiüñtlZ  ‘̂ ^bjióétíebrará
* íás BLUftva-áeiS>hí!i?b**,
de h  oaspozad^^f «leí
Hornos de reconocer también, y lo 
oonsignamos oon gusto, que para estas 
eleCoiones la. Junta municipal del cen­
so é|fpto?:9l ha procedido con toda co­
rrección, «Justáadóse a la legalidad.
Por lo mismo que otras veceé, cuan­
do Jo hemos considerado necesario, he­
mos ocnaaxaáo » esa Janta, dqode sq 
hjsiii ooiuétido los mayores abasos, 
ahora nos compUcemos c" hácer pú­
blico que en esta oceiión h»o cmmpwúG 
las púsonos que la integran con so dê  
hor,
, w *■! iipaiieipiia¿ii¿ti>Í>.iÍÉi1)éé*iiéé8mHÉ^'
mmmmsfa
La antítesis pQütícasAlemaniae Inglaterra
Nadie ha olvidado el movimiento 
huelguista que estalló últimamente en { 
Berlín y en numerosos centros indus- ¿ 
tríales de Alemania. De sobra se sabe 
que el Gobierno imperial gqsta ppcp |  
de éste género de manifestaciones; pe- |  
ro había quien suponía que, dada ia 
gravedad de las circustancias que la 1 
guerra ha deparado, Alemania »ecu- | 
rriría a .lGsqíroee4|qj],ieqtos piás dulces ; 
^ r a  sofocar el nacíeáte,mbvimiepto. I 
JErrór manifieste! g ' Gobierno de Berí^l 
ig  no se creyó,en el caso de cambiar I 
dé método por «aqsa de la guerra. Por I  
el contrarío, rSS!í¿í?̂ -̂ ¿ reoresién poj? 1 
mayoy Inhumanidad, si cabe, que en 1 
otras ocasiones análogas, . ;
‘ LOS huelguistas pédíáh aumento de |
gúu manifiesta d  señor Barranco será 
provitionai, obedece « que se han ago- 
í?do ios fondos psra sstisfacéí a ios 
p^nadiefo.s que suministraban el artícu­
lo, el márgtn diícrential en el precio.
Para continuar vendiéndose H P8S 
b&rato en las citadas tablas reguladoras 
esperaba el resultado mefáiieo de ia 
labor del Comité rjtcutivo de la A«ani' 
b e» d'í CoBtribuyéflíes, taas como éste 
resultado tarda en conocerse y eí dine­
ro DO se aporta, el alcalde se ha visto 
obligado a adoptar ?8a determiaaclóa.
L o s hap 'inepos
Ayer se entrevistaron con el alcaide 
los fabricaníes de haiissí», tratando di­
versos extremos relacionados con Is ~ 
sdquUición del trigo e?clífcníé 
término muaicipal de Tébs,
E L  P R F U L i ^ i l
Bs V6»áe en Madrid -Pnarta de! Bol 11 y 18. 
Mft drenada. -AoimM 4*1 Oofiino 18 
¿n UoteadlSIa. ->BÍbUqéN« d» la Bnaahteí
La piratería aleraaiis 1914 1918.
Con estos antecedentes;de hiperestesia pa­
triótica de. «A B Od, habo no pocos confiados 
españoles, que el conilenso da la guerra se 
hallaban seguros de encontrar en eS diaria 
del señor Uuca de Tena un defensor inco­
rruptible de nuestro honor, de nuestra 'dig­
nidad y de nuestros derechos. España apar- 
tada de Ipcha habría da mantenet' su neutra­
lidad con la gallardía y fiereza digna de su 
tradición y de sus deberes, históricos. ¡Ay 
del que atentara a la Indapsndencía y a la 
dignidad de Españel SI psis, entero se levan­
taría como Ufj sólo hombre caníra e! figresor 
por poderoso que éste fuera. ¿Y podía dudar 
«Igílen que en ia vanguardia de la patríóti  ̂
car íalBí ge nos tropezaiiatcoa con don T^r- 
cueto?, ¿No era el señor Lu'ca da Tena el p¿. 
ínotadé más fina aenslhiSidad? ¿No había 
yibrado de íific.»gflacióR ante los uitrajes dé 
jo8 bándoleroa rifeños y de los íerrerlsta.??
1 Toda au vida periodística yaque no fecunda
inaríícuies, si en busnesinteficioíiejs ora un
feliz aegurfo de la aptitud ' îie adoptaría 
frente ai hecho trájícó dq la guerra.
latas esperanzasVíéronse.ptonto defrau­
dadas,no sfn lamentaciones da unos, proí€!?í3E 
de otros y sorpra,sa detodoa.. Ai tesier t.o/l.. 
c!a de que ¡oj sumergíblia, aiemanes haoien 
torpedeado á un barco égabhií, contra io 
preceptuado en al Oonvenio de, la Maj a, los 
buenos paírlóias'se ápresúraíoTs a ceríiprar i 
el «A B O», y en sus imaginadones ¡¡aerldio- i 
nales represeaíaronae a don Torcuaio d'-cia- 
rando la guerra a los alemanes desde e! firíf. 
culo de fondo. La dacepesón faá abrumadora 
¿Se había adormecido ia senalbiibdad de. don 
Tqtcuato? Los íorsedaatnieBíos continuaron 
y B3 obstante «A B G» guardo los rayos pa­
triótico* para lanzarlos en major ocasión.
Llegó un QÍa.eir queja tirantez de relacfo- 
-am ehtre-J|̂ SP»Ali y eJ Imperio Meman presen- 
, swa.:» gra.vedad- E(. presi-
«eflie aei Xjcmiiefp, teñor conde '«le Rbmafio- 
nea, rechazó el pretendido derecho a! blo­
queo submarino. ¿Qué h'zo entonces «A B O? 
¿Apoyar la acción del Soblerno ya que' éste 
defendía los Intereses de España? Ep modo 
alguno  ̂Ante la posibilidad de una ruptura 
de relaciones, consecuencia obligada de 
nuestra reducHble discrepancia con los ger 
manos, «A B C» olvidándose da su tradi­
ción y del papel que venia representando; 
olvidéndase también de sus censuras siste­
máticas y  de sus anatemas contra todo inten­
to revolucionario, declaró y desde sus co­
lumnas firmes sostenes del orden y ia paz 
páb'.ica, hizo saber a sus timldos y asusta­
dizos lectores que antes que romper con 
Aiemanla habría que !r a la barricada y 
el njQtfn. Luego, ante ios reiterados críme­
nes de la piratería alemana, con Jornias de 
solapada hipocresía no d ĵó nunca de exaU- 
car, justificar o atenuar los ataques que Es­
paña recibiera. ¿Que los marinos dei kaiser 
cañonean a barcos españolea, matan a sus 
tripulantes y deñan la riqueza nacional? La 
enlapa no es de Alemania, sino da ¡os malos 
españoles que amparados en convenciones 
internacionales se empeñan en comerciar cón 
los aliados. Es decir que «AB O» antaño 
baluarte del españolismo frente a rlfeños y 
ferreristas, se inclinan humfldeiHeníe y con 
íntimo rrgicljo ante las violencias y los crl> 
roinales atropellos de ios teutones.
Pueato a elegir entre el punto de vista 
alemán del bloqueo submarino' Injusto ante 
la razón, Ilegal ante el derecho y atentatorio 
a la Independencia de los neutrales, y el pun- 
te de v|Bta eipafiof que lo rechaza, acepta sin 
rubor el primero.. Empleando una expresión 
militart diremos que «A B 0$ se ha pasado 
con armas y bageges ál enemigo.
Conducta,incalificable le h i validóla re­
pulsa unánime de la opinión española, Ya era 
hora de que asf sucediese; y «La PubUcidsd» 
de Btrcelenai tan ifisidfossmente fetacáJu por 
«A B 0», en una admirable serena y razoma 
da exposición dirigida al Presidente da! 
Consejo, han píaníeado este grave problema 
en 8U verdadero terreno Nj podemos me­
nos de reproduéir muy gustosos sus conciu- 
síonfcí;
«En resiuqsR- dice «La Publicidad»—pedi­
mos, excelentísimo señor, que el Gobierno 
declare d'e úns vez para jpkmpre si Bspu' 
fia debe someterse, a los Oaqretofc que 
prohlbv-n, con la coacción de la fuarzá, el 
tráfico marítimo con Sos peiigaraníe.?. da Sa 
gtíiSirrc actual, considerándolo cos7íráb:ardo 
■flídto, o si es heceserlo soáísaer este tráfico 
amparado en los tratados ínternacionsia,? qde 
suscribió España.para impedir á nuestro pul», 
los horrores (fel bloqueo, del als'mm1er4í(> y 
cjel hembre. En el primar caso lo5 .úUi.tios 
torpedeamientos de el «AJuaibrú», el «Giral­
da» y el «Oeforino», deben aer aceptados 
como actos lid oí, pera s« el scrgundo serán 
actos d« piratería, que deben m jtivar una 
redamación de España, envolviendo en igual 
responsablíldpd que a loa autores del crlmén 
a los cómplices que páblleameate han con­
fesado sij parttoípaelóu dgsd  ̂el Interior del 
país, como el periódico «A B 0» fo confieaa 
en su número del día Í2. en ei que pide el 
torpedeamiento d̂ l vapor «auadaíqulvlr» y 
defiende ql de «31 Qiraldp».
«A B G»nó bacoate#tado*ún. A riad?© pue­
de extrañar su muttsmo y menos a soa abo­
gados. Oon frecuencia comparecen ante tos 
rriibunalas algunos procesados que «o encon­
trando defensa para rechazar los hecho» de 
que se les acusa, tienen á bien refugiárz© es 
el silenciO)
^ero este silencio no les librada la sen­
tencia.
Simón de Altuna .
Dos grandes, accciones pam hoy, a 
las 8 y 1 ;2 y 10 de .ia nochó.
. Is a b e l L a sc a n » , excéíénta bm
í‘ rl«a. ■ _  ,
L o s  P i t e r ' s ,  ■ n o ígh tó  scróbstas 
excéntricos. , ■
genial Cii52:oí3'¿íÍí4!a, . 
C ai'm es'g  H o s a . l é S i  baüa- 
tíuj y notable caüzoneüsía a gran voz.
PRSC103.—Palcos y plateas con 6 
entradas, 7 pesetgs; Palcos de 4 entra­
das, 5; Bataca, 1; Delantéra de Tribu- 
ñá, 1; Bníaca do Tribana¿ 0‘76: Ggne  ̂
íai, 0 30,
Llegada-a P^sís de! general í̂ erraU
■ Foto InfoX' í̂ae.ión
iniiiiiiwiiiaii'iiiw'iiiii
Q& mm&iéémé
En el tren de las 12 y 33, marcharon a Ma­
drid, don Guillermo Reboui y la artista vJe- 
nesa Mízzl Wirth.
A Valencia, don Eíeuterlo Rkh y Orts.
; A Granada, don Federico Píasencla y a©-» flora- .
A Oárdoba, don Diego Alvar̂ z de los Oo* 
nales y don Mariano Jiménez Zerón. ¿
Algeciras, el director de Jos Altos Hornoaj 
don Antonio Bergaron*
A Loja, don José iUco.
_ En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don José Luis Ussfa y Cubas, herntP̂ o 
de los marqueses de Aldana, y el cemPíidan; 
te de artillería, don Félix BallenlUa.
De Granada, don Manuel Segaíorva Mer. 
cado y las señoritas Enriqueta Buelin vsu IQbrina Matilde, '
De Gibraltais la señorita Joífefa Roliríe-atía; 
Fisza, que ha de puasr una breve *0íaporada 
con los señores de Dh? de Escovaí (don «arcisoj.
Dé l eba, don Jaime Herrera Jiménez
De Archidona, don Ricardo de la Rosa v don José Áparlc!. '
hijo® M̂snuel Sánchez Lebrón e
De Campillos, don José y don Salvador Hi- nojosa.
De Alora, don Tomás García Pérez e hilo clon José.
Ea el domiallo de la señora viuda de Sá«. 
chez da la Campa, se celebró anteayer D t- 
mingo, a las tres de la tarda, !a boda de ' sí¡
'r5.
Opras pübilcas don Francisco Leal del P-''-» 
querido amigo nuestro, " ’
Fueron apadrinados por doña OeSfa Bfr-
desposada, y don José L .al dU Pino, herpano ílel contrayente.
A «08 aumsroffos Invitados al acto se 
obsequió con un espléndido lunch.
Sí nuevo matrimonio, rÍ que de‘.e3Síos v,- 
tíjras sin cuento, í«e a u«a finca di- s • 
po de los mq.isíea da Málaga, donde -""raaVá 
lo» primsro? dí.s de la ííum 1c r-.r- 
ch<?ndo de.spués a, varita ci-D?latos s?s vigía de boda,
Ha sido pedida la tóano d-,- 'a bella soñeriín 
Victoria Gómez Pineda; hija de* raaglsirsdo 
de efita Audiencia don A’fonso Gómez B'"'.
do,'pará el estimado joveÍ! don riíJ*'ca» Qiffbert. ■ • -¿ g o  Ibes-
La boia ha p |,„
arocedeníes da La Línea y de .^so para Melllla, miesím
querido amigo dóA Antonio Varea y su dis­tinguida esposa. « «« y su OIS-
IIÍBÜ959
En el doraldlio de den Juifán Ptonnor «¡a 
.hljé, la éella señorita Victoria Fíaquer 
S g S  Nav«”,S ?‘'““ *'’”’'“  A"tbbto'.-
Testificaron él acto don Antonio Gambos ’ 
Anaya, don Antonio Villar Corró, don Ricor.
 ̂ Salvador Pérez del 0.;mo.En breve se celebrará la boda.§
de Madrid, el Qobernsdor 
miHi8r de esta plaza^don Dámaso Berengucru
-vij
Pr>epaB«aolón
para ooosietoaes a escuelas, personalmente 
y por corresiJondcncla K- A-1., Alameda dé 
Capuchinos 37
De Granada ha venido, nuestro querido 
amigo don Francisco Montoya.




E L  P O F U . A RuaeiS.
Mjartes a  6 de F eb re ro
aam
ver'ifisE'do la firma do eiponsales, para su 
iróxmm boda, de la bella señorita Socorro 
Eíos y del estimable joven don Francisco 








S s cuentra en Málaga nuestro estimado 
8 n Mariano Arques, activo viajante
d'* rs e exportadora de vinos de Géjdoba 






En !a parroquia de San Felipe se ha cele­
brado la boda de la baila señorita Manuela 
a a rd s , con el apreclable joven den Santiago 
Yíiste López.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos
eíspüsos.
Nuestro querido amigo, e! probo y laborío* 
so ofícfal de Haciende, don Baldomcro Esco­
bar y DífsZj está recibiendo muchas felisita* 
cioaes con ksoíIvo dsl merecido aicenso en 
su cerrera.
S¿;;n̂ a a esas fellcitasianes, la nuestra más
efusiva.
El señor Escobar es un funcionario de 





rci .A es ue^rero ̂
Fuente de Piedra
Líiiia P é “tz
Gir^ía Guerrero . . ■
Humilladero 
Lüiia Péí€z . ,
Q arcíi Guerrero
Valle de Abdalajis 
G arda Guerrero 
Lusa Pértz . . . ;
D istrito  de Arehidona
Colmenar
Armiñán . . .
Vaientiii Oamazo
cuevas de San Marcos 
Armiaáa . . . . .





'Afaimáa . . . . .  
Valcntiii G am iza . . .
Alameda
A rm lñ á it .......................................
García Checa . . .
Villauueva de Algaidas
Atmiñán . . . . .
Vákntin Oamazo
Villanueva del Rosario 
Araiiñáíi 
V iifntiíi G^raazo
Villanueva del Trabuco 
Armiñáa , .
Vdiesitn Qsmazo







Lefios . . . . , 146
Ramos . . - . . 140 i
D i s t r i t o  d é  V é l e z  < '
Benamocarra 3
Alvarado . . . 203 ;
Giiier de los Rio* . b 4 ‘
canillas de Aceituno -
Alvarado . . . » . 477
Giner de los Rio* 49
Iznaie
Alvársdd . . . . 131
Giner de lo* Rio* 41
Manilva iS.-
Alvarftdo . . . . . 151 1
Vélee
. 3455 tAlvarado . . . .
Qiuer de Ío* Río* . 1507 i
Maeharavi&ya áíí
Alvarado . . . V 151 '
Giaer de los Rio* . . . í
Arenas 1
Giner de ios Ríos . . . 292 '
Alvarado . . . 88 í
G o B s v , o G a i i Q p l m  |
Li S idsd As-ó.iiiíjsiíái «AitüB Hf>r- %
L dís A j.a¿uoift» a Joa l»  g©- |
a Uñ Señe r̂eiS aooioms' |
en BUS sgéionga ivglamefitsriaa'hssta I® \
f^oha. ■ ' ■ i
0AÍdí5 ílo la iiKentiJ «’orríunt-s con t:í í 
B isco y  Balance y  ajcqueo ^
üoi mes de E.10,1’0. ' |
R'^al orden del 11 deí actual, fijando  ̂
las plaotüIaiS bssaj dgl personal da es­
ta Ju n te . ?
Acta áffl la gabíssta da fcroa lotsá de 
leña proec-dQiiísi cíe la tila  dsl §.i:bpl&do 
de I» zona da servido.
Solid tad  de Exportadores da miae- 
r*le« da hierro para que »s les exima 
del p*go da arbitrio e informa dpi se­
ñor iogsuiero Direator.
Casiítaa de S joratitrla y  da la  .Direc­
ción FeoultatiVA del mes de J%.ero 
último. -
B^tedos de ia Recsudádióa 
bitdos y de los  ̂documento» 
ds pftge.
Apuntos pesdisntet de estudio O 
resolución en stsionós antatioré^i* : 
hos dé cericter n r |é a te  ¿é|ibid® 
después de couíeccloaad» e»ta ® íi|^
m m m m
U  N I Ó  N  E S P  S A  O  L  A
OE FABRICAS DE ABONOS,_DE PIÉÍSUCTOS QUIMICOS 
Y DElSUPERFOSFATÓS^
Gapiial Social enteramente desembolsado: 10.Q@M&$-e^jráneos
PARa 'SÚS e@>fiPRAS DE 'süPERFeSPA'rfS, j  A LA MftlteA
Calendario y eultos
F E B R E D I O
Lssa niengu&níe el 6 a las 0 44 
Solí sab 7-20, pónese 17*44
26
« OA
QUE-ES LA ME JOB
FábricasmodelosenVALENClA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anu^l: 200.090.000 kilogramos de superfosfatos ' 
Comprad de preferencia el Superfosfato esp^al da 16[18 ®io óe la Snión Española 
de Fábricas de Abonos, superior á los Suparfosfatos 18i20 *ío
EEVieffes C oméucíalbs b  m b o e m b : 7 3 ,  .
A P A R T JD Ú T E L B F Q m  «4
mam
Semana 9 *—Marte* 
Santo? de hoy.—San Aiejandro.
Santo* da uaañaua. - San Bsldoniers.
hoy. "En el Segrario.’̂v:;̂ .Jubileo para 
Para mañana- En Idem.
d e l  i i s s t l t i i t o  i | e  M álagA
1.S6S
aa@ssMi@088^-
sm m o m
237
8
tas pss/.» V dífé 16 d® Ms^so próxim o y ,
horÁ de iu'í diez y  s®ls on ©1 Hotel Hs- | pobr® hombre 8 Ifi cass de fOGorro
Ayer, a las diez de la msñans, pufo 
fin a 8ü vida el c SlúaI segundo de es^a 
Admimttrsciúo de Gorreoa, don Ladii- 
íso Rafael Luna Cor A?, de 31 años de 
edad.
Para realizar su propóMío, úna vez 
que hubo teriijinado eu giínrdig Kootaír-'̂  ̂
na, dírigiósíí a la Aicaz¿ba, y n?! que ^ 
nadie pudiésc evitarlo, ise arrojó por la ’ 
muralla.
Seguidamente acudis^ on v§.H§se 1 
gongs y Í08 gniíicdias díJ Seguridad nú­
meros 78 y 82, quienes írasí&dáfí n al
dei
partes del mundo porque ton i- 











esta Om’Ssd, siendo , la . 
dei d k  la sigaieu'ts: ■ I
1*. M ém om  d©l Ooneejo de Admi- |  
aistrsoióc, ■ , |
2®. Aprobá£Íói4 *3.e!. Bála&;ssé y  cuenta |  
á© pórdlá?is gftsaucks. ■ |
S®. Aíutttos varios. |
Para poder '.aékilr a asta Ju 'ita  ’ |
berán lo* Ssftorea. »eoiiafiisA&s .dep-odssw y 
m é  -títulos a más fcsrdsi*' óís 10 áe ? 
Marzo pr.'éximo, bi'í^n oa k  éfe;^fa i
Saciedad «u sata Gladad o en la Oficina 
de! ssñor SsretariD Sel de AS-I ministracióa, cali® Miflcirsg Lañe B. C.
~ BÚm. 21, Lnnrkc».
MáUga 20 da Febrero^ do 1918 
Por él OoíiiSído de Admmistricfóa, 
Píresideutej O. Marquet




En el Gobierno civil


















Salcedo . , , . .
Bergamifi. . .
D istH to de Oofn
Fuengirola 
Ortegíi Gsaset . .
O r u e t a ....................................
Istán
Ortega Gasift . . . .
Omeía . . .
D istrito  de Daucín
Casares
A m iíñ á n ....................................
G?ijaib*ii . ' . . , .
Pén z de ia Cruz
Cenalguacil 
Armiñán . . .
Péíí z d*3 la Cruz 









Pérez de la Cruz 
Qrijalba .
D is tr* ito  d e  R o n d a  i
Parauta  1
OáSGfiO . . . . . 181 i
Kstfsída . . . . 3 5 1
Renda  |
Oisoíio . . . . . 1.705 I
Estrada . . . . . 1.6591
Yanquera 1
O í sorio . . . . . 1221
Estrada . . . . 0 701
Cartajima
E^kada . . . . .. 1341
O iiorlü  . . . . . 4 8 1
Arriate i
Ossorio . . . « . 411 I
Eéírada . , . . 221
D i s t r i t o  d e  T e r r o x
Alm adiar
Latios . . . . . 143
Ramos . 120
Gomares
L sfics . . . .• . 306'
EaniGa . . . . . 133 I
Competa i
Lsfioíí . . . . . 382 1 
F 268 iRamos . . . »
Ayer, a las dso» de k  tard®, sa re­
uní 6 en el áeepachó d e ! , Gobernador 
civil, k  Ju n ta  provincial de subsistsn-
oias. -
Presidió ©1 Bsñor Rodríguez qs Bí- 
vas, S  asistieron ios señorea don Mau­
ricio Barranco, a^cald^; don^ José. Ma­
ría BoaiUn,Dalegado de $^sáendé; don 
Miguel da Merid* y ©i saorekrio, se­
ñor Oastsño.
Se dió cuanta de los gssios efectua­
dos pos los señores Arroy o y Loperá,
sobre vasta de patatas.
Utómbiéü díó2® enasta d® ofioio 
dsl alcalá© de T«ba, cOnsúlíandó que 
ei deí trigo sobrante y del ouM hay 
vendidas algunas partídís, si retiene 
gu Bsiida p^ra lácautarso o permito la 
salida, piévia justifiaacióa de que los 
oontratos están hechos coa fechas ante-
riere* a k  inoaulftcíón.
Sobre esto se abordó Cájntostar que, 
segúG qI fetticoio 53 del reglamento de 
5621  23 de Noviembre de 1916, ss considera 
 ̂ como expropiación foezcss las anbstan-
cis» íncáUtedas.
Acordóse al d l̂&gfedo do
!a Ju n ta  fcO equélíS zoc&, que se halla 
es Csmpüios, para que salga en ei 
primer tren en diresoión a Taba, a fin 
ae colaborar con el represen tanta dal 
Ayunirmiento da esta capital y proce­
der a ia k cau tsd é tt d®l trigo ©n aquel 
término.
Be ifj formó de u a  ofido de la Oo- 
misssía geneial de Ab&ilecimientos*, 
denegando ia potloión psra sumiaístro 
de gásclin», hechs por don Oristóbal
Bi?rn»l de k
JLiO Ju n ta  queda esterada del sota 
levantada-por ©I Delegado de. subsis- 
tencios en Aateqnera, que ha firm ado 
expediente de decomiso de Cleu fane­
gas de trigo  a u n  vedüo de dicho pue­
blo, por no haberks declarado .con 
arreglo al real decreto de 21 d© No- 
vi8mbr« de 1917, dándose cu«nta de 
dicho asunto a la Junta Administrativa 
de Hacienda y cuy» oantld*d da trigo, 
una vez'termiaado el expediente, so ha­
rá  cargo la Junta para distdbuirlaa con 
arreglo a ias circunstancia».
La Junta ©stuJió detínldamente y 
acordó hacerlas suyas k s  dos únicas 
informaciones qú« con arreglo a una 
circular de !a Comisaría de Abastsoi- 
mientof, han presentado las sociedades 
azocareras Antequerana y LaTÍos.
Se acordó informar a ia Coaaísaría 
que eil ©i Goblerso civil 0*í pre­
sentado fecieacias da babs da algO lód. 
L^ Ja ííta  acordó solicitar se les de
El infeliz falleció momento* antes de 
llegar a dicho hecéSco estabiedinienio, 
a ccntecuenda una trcinenda henda 
en la cabeza, presentando ad©má:5 di­
versa* lesiones en diferentes partes del 
cuerpo.
El aeñof Luna tan solo llevaba en 
Málaga dos meses, y ánteriomiesite des­
empeñó d  c;^rgo de admlóistmdo: de 
Correos en Gfa^ztdems. '
Aunqu© ¿e igsoran las cauis* del au- 
eeso, supóses© lo hayan motivado dis­
gustos de familia.
En la Caga de socorro ie  presentó el 
juez de inaírücción señor Giménez He­
rrera, iasífuyendo las diligéRcias de ri 
gor y ordenando el traslado ai depósi­
to judicial,Gonfersneia ¡ntsresanti1 . ■
En el amplio local de la Asociación
s ■'«.•íoiaílaa a la» ocho'delaniB* 
I ts s , 3? áíe 25 de Ffebrt ro '1918:
AUtera bar j' «¿iTíca redtícldá á G.-7T06. 
ISa-dma de- dia aiiterior, 18 4,
Mínlina del tnlani© día, 7 4. ;
Tenaóiue o sec;Oí ll'S.
IdsFi! do, 8 8 
lllracvé áel vioFita, N.- . .
• Anensé ra, en 24 Hora*, U, '
Estado de! cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación raim, 2 8.
Lluvia en turra, 0.
m rf& m s
Ea eLnegoelado correspondiente de esti 
gobierno civU se recibieron ayer los pártei 
de accidentes del trqbajo sufridos per iqa 
obreros siguientes:
José Hueseas Molina, Juan Redríguea 
Alvarezi Manuel López Ruiz, EvaristoíSuá- 
rez Amores, Juan Córdoba Serráno, ;»ém¡- 
fio Rósales Qutlérttez y José Guijarro Bálja.
TE’&TllOS
ef dolor Bb éiddrriagóyis dtBpspsia. les ocddias, vómitos, inapetenGia, 
di  ̂loss 9f¡ n¡f.o¿ y t-ps, é veces, alternan coá astreñimianto,
diiatsción y ólcQts daí estcrm'agé, etú, £■$ antlsépiiGú»  ̂ ■
08 venta en las- prl.nr.ipales farmacias-del marido'ysn 88j^nc.:.30,.
Uftsiií ounde íi& .reítsiiGfí folletos á íjiyen ios pida.
A laá die^ horas del día primero del pré 
ximo mes de Marzo, se venderán en pú- 
blica subasta en esta casa coUriel d i la 
guardia civil, las armas ocupadas poy^usf. 
za de esta comandancia, por iufracoi^^ Ja 
ley de caza.
Málaga 25 Febrero 1918.— 
jefe.
El Llavin
Xas Juntas municipalesr 
Alora, Antequera y Ardyf^es haíSiM AnáA I i' V
& e © ! B £ R E  V  F i i S O y & l .
o e s tr  ie  ierreleria
Ippde^
a éste Qobiérno civil )/as actas Idlm 'ise- 
siones «n que fueron/designado§^ Rnos 
adjuntos y suplentes de mesas déM^les 
por dimisión de ^os nombrados ;<i0Í&4or-
M b a! per s a jo r
S A N T A  M A R IA  N Ü M ; i  j . - M A t A O A
El
en
•1 día $/áe Marzo próximo se 
ci P'4tque de Intendencia de MápiM% 
icí^t^o oara adaulrir artículos‘de emi-.iconci |̂:»g p q i l s ' 
suiTi )̂ con destino a dicho
Bftieric de eooina, herr&mientaB, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estidto, hojalata, 
tomiileria, clavazón, cementos, etc. etc.
OonstraooionMmatálioas Puentes fijosvy giratorios. Armaduras da todas clases. Da^jj|¡og 
parz.a®6it08. Material fijo y móvil gvira Fei'rpoarmea, coatratiatas y minas, Eaafiioióa de b'^noaa 
de D ependientes de Com ercio tíió 1 enp ezas hasta 5.090 kilogramos da paso. Tallar maoáaíoo para toda- clase de. ̂ trabaios.
aníP'?nnrh®nríainlwecantkimaror.|^‘ I  '
^ Dirección¡selegráfica «La Mataiúrgioa», Marohauta.—Fábrica, Páseoslos Tilos, y ' j  Escrito­
rio, Marchante, 1.
S E  C P I^ P D á l H I £ R » a  F D lO iD D  V IE JD
re n d a  el explorador y publidstH servio 
Minorad de Ra i*:chevitch.
Este, que habla con bástñnte d a ri-  
dad el rastel-ano, refirió al nuraerosísi- 
mo auditorio que íe escuchaba sus an­
danzas a través de diversas rfeiiar es, 
haciendo consideraGiones cientificas 
muy atinadas acerca de cuanto habí>i 
visto y  extendiéndose en el relato de 
eostúmbres social es y politicéis .dé v a ­
rios oaises.
Al finalizar su conferencia fué muy 
aplaudido.
/
/  Don Antonio Sánchez Villatoró/ 
Salvador Sepúlveda Sepálveda y den.^uán 
Rodríguez Fernández, han solicitádó Je  la 
Audiencia de Granada se les nomb|e^^|^l 
municipal de Álpzaina, por |o qué'tWle 
del cuatrenio de 1917-1920. '
Se oirán reclamaciones duránté | l  JI^O 
de quince días. , ; s
F«iPi*©t©8*f« «naymi* sf fnmmiseiBB
■ - " D H  —
Los ayuntamientos de .. 
Casares, Almargen, ■Mollinai"'FJ 
dr?í, Benaoján, Almáchar, Alháúf’ 
Tc.̂ -rc y Banalauria han aprobad 
tas dormitivas de los concejale 
buyentes que tienen derecho a 
compromisarios para la elección d 
dores.
firtsMia t fibiritsrb jhchHi!
del Cr. J. Olalla Zamora
J U L I O  O f j U X  ■ -
Calle J i m  úénteii Qarda (antes Bspríceria) y  ' M arepank
- i a c - I s f a a a M a i ,  © « « M i a i a r j t o ,
Para oír rédauiaciónes se encüétítfttt 
expuestos al público por el tiempo que dé- 
. termina la ley, en el ayuntamientos de Yun*
. quera, los repartimientos de consumÉ 
para el presente año.
'fe
B m m m
HI¿nil©B lU ú ñ ez, 8
y  Plaaca d « l T o a lp o  P p in o lp a l
Lübor&torio de anáfisis químico, histológico 
y bacteiñorógico, específicos de tedas clases, 
medicameñ|os furísimos, preparación esmelra- 
da de toda clase de fórmu'as.
PEBOIOS EOOJíOMICOg *
B B
















J O Y E m i A  r P L A  T E  R I A
Hiéá de lá OonlÉítnbióii, nám. 1. •<«. Mavqaés de la Paniega, nám. 1 y 8. — MALAGA
Ho es precise reennrúr al e^azú*2:o* Bsia Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de aon- 
facción más esmerada y exqtusita.
 ̂ "Esta Oasa tiene oopiosa variedad de objetes artistioos para capricho y regalo; sus 
elegjmtes^arádoreS son peE^áeate BxpoBioión̂ do los trabajos que hace.
Esta €aaa o&eoej^Fentajjosamente para Iq* comprádorés, las mejores mai
«Q®ap®¿bira, por difíciles que sea, en reloje 
MAEGA, repeticiones, taronómetros y croBÓgráfeSi
J o y e r í a  © e  S S tlK lL IL O  h a p n i ^  0 >.
^mrqiyíés ai« la  S»anivs@a, i g • .  ^  PlaiEa tfa la  eenatlfíattlém
-  -  m A l a q a  -  —
Las ayudantías de Marina de Estepgi 
y de Fúengirpla cha a las persona^ 
se consideren dueñas de varios bul 
goma que arrojó el mar en sus f 
vas jurisdicciones, duran te los 
temporales. f
El juez de instrucción de Ma 
María Infantes Carrasco, para ofrecí 
de sumario.
El de Alora, a doña Dolores, 
Sánchez y  don julio Baena Martín,'
práctica de una diligencia sumarial.
' í'Bg
en el En virtud de autos de la Saía,de, Io j|!(|lde la Audiencia de Granada, sédiene^ wr 
separado, con las costas, a don Féniíftla
U s a d l a » ^
BSR¥IOÍO A  DOMXCrao:
Canals de las Heras, dé la apeiaéfóñ per 
el mismo interpuesta contra lástñtiMHls 
dictada por el juez de instraccióndé<^jláeli- 
Ila, en autos seguidos con don PWLddq.llé- 
rranq Bueno, sobre reclámacién 
pesetas, ■
^ Aiüiiieáa - Teléfono núm» 174





H v l f i o  d e  l a  O e n a p a ñ í a
ú m í  H a s  a l  p ú b l í e o
y  hariísaf.
Y  Bo hsMsnáo asáa fisurito© que ka- 
íar# 8é idvsnté la B¿BÍón.
maiiwiwi üi*!.. iís'aüí'íj*
I a Compañía áel Gas pone mi eoneoimieiito 
de los señores propietarios e mqmlinos de cssiut 
m  cuyos pisos se encuentren instaladas tuberimi 
propiedad de dicha Oempañia, no se dejen sor> 
meñder por la visita de personas trenas ala 
Empresa  ̂que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmoa- 
^  y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los qua asile hagan, se les deberá erigir- 
satas la correspondiente autorización de la Com­
p r a  para poder identificar su personalidad
a. 1.  DIB*0.,
ábohoB y primorasl materiw.---<Su  ̂
con garantía de riqueza.
m B M m s k f B i ñ  — —
de caí Í§i20 para la próxhsa ciembra.
Lá «Gaceta» llegada ayer a :
entre otras, las siguientes d(sppstcm]MÍ]¿ 
Prorrogando hasta el 11 ‘ d;c 'M j%  el 
plazo para que den coraiénro’̂ ^%pÓfii* 
ciónos a inspectores médicos cjbmMní Je 
Madrid y Barcelona. ’ ’■
Disponiendo que para la jubiljíélán díí í 
los empleados de Gobernación, 
a la ley de Abril de 1903, seafo«^M  
edad de 70 años.
Dspéfilto i i á ^  Celle de Duaptelesp ndm. S8 
FttPa l»eoipiî ¿A f  pPAoios, dlplairft» a la DIpeoAléni
A L 9 i é H I S l @ A  1 2  »  S 8 .  -  á R A H A O A
tiran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
é e n i |i i* e  :
ana biblioteca o estante, de grande 
mensiones, para libros.
En ésta Administración informarápif
mmtmm ■ -/̂ r
M a n t e c a  D ¡n a e M a p q ú M i|l '
Acaba de ¡legar una remesa d e 'K f e  
nombrada mantequilla marca «E^hM 






Aaustos que a» has de tratar en la 
sesión ordinaria dol me* d© Febrero de 
1.918:
Oficio del señor Presidente J e  la L i­
ga Marititaa, participando qqie ha sido 
elegido Vocal Eapresantanta do esta 
Jun ta , don Jofé Ortiz Qaiñones. ̂  
Biecoión de los aargr»s de Vioepresi- 
áente d© la Ju n ta  y  presidente y  Via«- 
presiioate de h  Jun ta  A lm in iskativa 
del montepío de Empleados.
i* C«WÍHto
l « .  — H A U A S A
y Henamleniss de toñas clases,
Para &voree&? al público con precios muy 
vsn^^oBos, se venden Lotes de Bateri» de cocí 
aa de pesetas 2‘40 a 8, 8‘7g, 4‘SO, S‘50, ig>85, 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelante hasta 68.
3e hace un bonito iregale a todo diento qoc 
•ompre por yalor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENZiAL 
Gallieida infalible: euraeión radical de eaUei, 
ojos de gallos y dutrezá de los pies.
Be venta en droguerias y tiendas de quiealla. 
Bl rey do loe eadlicidaa «rBáJsaoxio Oriental». 
Fmettiria d* «Jll Lteyur**.—P. JfmmboSo> 
ádpit*
T I '  Dejad de administrar Aceite 
F3,pnca,ntc, D . J u liá n  |  de bacalao, que lo; enfermes 
Diaz-Güemes,(Burgos), f absoryen siempre con r^ugnífic 
q u ien  elabora ta m b ié n  "
las acreditadasMARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SÜCE- 
í"OR D I  D O M I N -  
Gl  EZ-Yit©ria «'El Hue­
vón y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Bor©» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
Waiiqvieader de: ceras en gran escala.
l: 'SaiPuntos de venta en Málaga: turnino ©omínguez, calle Nueva
JO^ H i jo í ^ ^ e ^ ^ tq j á g
zadlopo el VÍN© DE (JlRARr?¿ 
encuentra en todas las báenas 
agradable iil paladar, wás ácíiy©',¡ 
formaciéu de los hui^ei en los 
crecimiento delicado, "Estimula 
activa la fagocitosis. El m«jor 
las convalecencias, en la aneif 
berculosis, en los reumattsiúí 
marca. A. QIRARD. París.^
Kíí'*-' i M
¿^ubir el pred©? ¿Vari; 
el dilema en que por el alj 
ra? materias se enCUcíitr^;
Perfumería Flor 
y fiel a su pnnei 
rabie Jabón 
tiendo con el 
el precio en 
Desde l • ’i 
la pastilla grÉíde 
pequeña. Lai ' 
C am r^no;!
«flpreM »
■ ' - ''í'-.- T;-Í'S
■í
£ Í p l M W < / e i ? 0
Saa ^ ‘áñ dHíTerranova.—El trasat- 
que «avagaba de San 
im t^^^ffslñbva a Nuieva Yotk, ha 
Gonsecueucia de accidén-
*^#l®e tíííehaa perecido en la catás-
trqj^^\P^PÍefo« y'ga tripalaRtes.
m m ¥ i á € i M S
Oátaluñá’ ,
iít^á:-^Dice «ES Progreso» que 
eitíhM® la esH'didaíura regloña- 
ío bI pro de la burguesía y del j  
¿ii|4cal. .. . ,, I
'  CatsíuDya» eféfibe,qiís 1
íes han dado ante España |  
^"de iñí?t:;Gataluña poderosa., ' t  
0édíoa Uft^^dúierdo al señor Pcsi de |  
la^lba y ícKHÍáíl¿*« aríículo con vivas |  
dáfalufia^ a engrandecida. |
^.^Feliei^ipióii I
; Báj<:albíia.--«Í1 Correo CateISn. se |  
"i¿jf¿licUa de ja jornada electoral de ayer, |  
v̂ diGlendó qáicqníütuye un formidable I 
WÁfpfe papa Ját derechas. j
Visita  '̂.r ' I
obre- I
^ri^icapedreros visitó al gobernador |  
pára^exponerle Ja. situación por que I  
atraviesa cl/¿tem,io y.rogándole que in-1 
fluya paft fé traíga piedra, porque |  
de lo ̂ « 1̂ 10*86 verán obUgados a ir f 
a la hjáelMorzosa todos los del oficio. |
■ ^ « o p ia n o  I
Aunque faltan datos de |  
Méc^fliímibidíos de los pueblos dan i  
UQS ̂ jqfiiík mayoría ai candidato Eo-1
SVuitas
Sr^looa.—Una comisién de
EareiÉfdaa:—Las auíoridedes mi'ita- 
res ijEpuosto fuertes multa* a ten- 
S04O concienzudos due yendían 




El subsecretario mostrábase optimis­
ta, diciendo que el convenio ccmercial 
cOn Francia seha muy provechoso pa­
ra los productores y comerciantes es­
pañoles;
En la Prasidenoia
las seis de la tarde estuvo el señor 
García Prieto en la Presidencia, donde 
recibió la visita del ministro de Fomen­
to,con el que conferenció extensamen­
te. También recibió el marqués de Ai- 
hucemas ia visita de una comisión dd 
gremio de f«bríeani;es de harinas, que 
fderon á darle cuenta de las dificulta­
des con que se tropiezan pam surtirse 
<?e trigos.
: Poco después conferenció el Píosi- 
dente con ei Comisario 4e Subsiatan- 
cias,diciendo eí señor Sil vela a ia salida 
que se habían ocupado de asuntos rela­
cionados con: !a tasa áp srficulos alf- 
mentibios y combustibles.
P r e p u e s t a
Mañana publicará el «Diario Oficia!» 
ia ptopueeta de destinos de jefes y ofi­
ciales en caballería é intendencia.
A s a m b l e a
Se asegura que una vez efectuadas 
las elecciones de senadores, los albis- 
t«8 se reunirán en asamblea, en la que 
hará el ]\fe de la fraceión deelaracio­
nes de resonancia y se fijarán lás ba- 
ses’de un nuevo partido.
Por ei domicilio del señor Alba han 
desfilado numotosisimos amigos, para 
darle ei parabién por el resuitado con- 
I seguido en las elecciones, recibiendo de 
I todos grandes pruebas de afecto y ad- 
I  hesión. '
.iSenuncia ' iI En el Congreso se ha recibido un f 
I  telegrama d«I candidato derrotado se- |  
f ñor Riu, diciendo que su contíiocaníe | 
I  el reglonalista pagó en Serri de la Sal | 
¿ 750 pesetas por siete voíor,y en Puebla ® 
I de Gansls l.OOi por S7. i
f  Créese que el amigo de Cambó se ha 1 
" gastado en la eleoción la bonita suma |  
V de 400 000 pesetas. i
Ts^áfiod fi*uf@ro I
El señor Alcalá Zamora con el D I-1 
rector de Comercio, han dictado me-  ̂
; didas para la salida de barcos desíina- 
•: dos
HB'̂ ina rase a
■ ■ á
vapor hundido, diciendo solame^b 
que navegaba con mmbo'a Amécica«¿« ij
Dice «La Epoca», tratando de layÍt 
Huevas Cortea: "
La constitución de! futuro Parlamenta 
to no puede ser más heteregénea yabd- 
gamos ia sospecha de que tendrán éi- 
essa eficacia, feeündidad y vida. „
Este es el resultado de la renovaci^^ 
perturbar ia vida nacional é iutrodübife 
la división para que las Cortes den̂ ü̂ér 
más dolorosa sensación de indiscipifáa" 
y falta de cohesión. i
En ei A s ilo  . '
Hoy estuvo la reina dcfia VíctoilÉ 
en ei comedor de caridad del barrio 
Pacifico, presenciando él reparto 4 #  
raciones.
La soberana visitó después las de 
pendencias del edifipiq  ̂ mostrándoeé^
muy compiácida del ordéü y aseo qué laco Kucharenski.
Por represalias, los aviadores italia­
nos lanzaron, con buen éxito, algunas 
bombas sobre ia estación de Instmck.
L a  paz
La prensfa enemiga-abriga ia espe­
ranza de que la paz con Ukrania pueda 
infldir sobre el estado de ánimo de la 
opinión üaiians; pero la convicción de 
todo el país es considerar indispensabls 
oponer con los aliados ia máxima re­
sistencia, y no adoptar ios procedimien­
tos que causaron en Rusia su actual 
espantosa catástrofe.
De Iflgiateppa a Italia an aepoplano
Lo  ̂ militares británíeoa
llegados de Londres, han volado por lá 
vía París-Lyon-Marselia-Géiaova'Písg.
Da Amst®B*8l^m
D ’m ls lón  del m in is tro  polaco
Segúü ei usier Zeiíujsg», ha
dimitido defipltivsménie eiministEO pô -
reinaba en el establecimiento benéfico.
Noia del Banco Hispano Americano
Francos. . . . * . 
Libras. . . . . . .
Interior.................. ....  ,
Amortlzable 5 por 100 , 
» Carpetas
» 4 por Í00>
Banco H, Americano 
» de España . . 





B. E. Río Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile . . .  . .
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
A  F. C. Norte España 
» M.Z. y A. 














































ai tráfico frutero y de carbones, 
i y para ia sustiiaciója de lo» barcos que I 
T. o.,K*í " hoy prestan SBrvicio de cabotaje y que IÜ8.-.LS. Publicidad, comea- ^ coadadí eaibones pira *
nuestra marina de guerra.
De©s*©io -
Se ha firmado un decreto de Gracia y 
Justicia ordenando qhé eñ lOs trasla­
dos y ascensos de los funcionarlos ju­
diciales y fisóaies se siga el turno de 
rigurosa Intigüédad.
'D a le
t  El señor Dato estuvo ea él círeulo 
coñservad.vr, Jónde había gran corcu- 
irrenGíadeidÓneoj;
I El jefe do los coaservadoreslisre- 
ineros da J-asgreo y-8lero, ad I cibido rauchblmas feíiciíacionés porol |
P fi^SP^tiadS d^^éyer en tíb ardedlo ti 
tttiédi^áUa sorpresa electoral», dlri- 
stbgiíi cesguras contra ía que s 
;chó el ariicülo de fondo dedi- > 
esíto a las cieccíoní»*. \
D© .é le e © i« f ie 8
^  Ovisdu.—Los datos ú'iUmos dan el '
trlusfo por fa dreunseripcióa á los se^J
1,;̂ ñores Herrero, Siborit y Vaídé?. ■ f Jfeñana se edebr ©lección en ?j i^coiggio dé Tulj^,^<|ue'pedó Suspen-:
Madrid. 25-1918 ;■
tt»saiSBenniifi?S». «pofselBRíes'
Aunque ios maximaliatas insisten en' 
I que no quieren batirse, ios alemanea 
siguen avanzando.
D e  C o p e n h a g u e
A u str ia  no consliatlrá  co n tra  R usia
En el parlamento auitriaco el .doctor 
Saldier dedaró que Austria no tomarla 
parte en iss operaciones que lleva a 
cabo Alemania contra Rusia.
D e  W e s h i n g t e n
,La  oam paña saiiniap|ína
 ̂La trayectoria del toneiaje de! Ócea- 
nó ha descendido a ia altura mioima a 
prlffléros de Febrero, por ios torpedea­
mientos.
i Ahora ia trayectoria vuelve a subir. 
I Lis impresiones oficiales predicen 
que continuará ascendiéndb con el au­
mento ds la producción de nuevos bu- 
qúes y adquisiciones de tonelaje supe- 
. Mor en número al destruido.
I El cambio de la trayecíaría volvien- 
: do a subir, se ha producido varias  ̂ se- 
 ̂manas antes de lo que predijeron; ios 
Jpsriíos y también se nota un progreso 
; en ia resolución de los neutrales en se­
guir esas rutas.
i . Ei punto más bajo era esperado pró­
ximamente para él 7 de Marzo, pero 
como queda dicho, !u trayéctoría viene 
¿ snbiendo, desde hace tres semanas, 
i '  Las nuevas ordenanzas relativas a 
Ir importaciones que se vienen aplicando 
¿ dssde ei 16, dejarán libre mucho tone- 
1 laje.,
I También progresa avorablamente la 
I proyectada eonstruccióa de 4 millones 
f de toneladas de buques en este año.
I Además h^H sido dedicados ai co- 
? mercio de cabotaje americano, buques 
veleros que' 2 millones y
I medió dé tbhelíádas.
I : De ÍLend8*e8
' L b s  é x ito s  Ingleses en P a lestin a  '
I  El correspoiisüi ds. guerra especial 
Be Luck marchan sobre Row?,o en I  efiviá nuevas noticias que confirman 
Wolhyaia; arriba,cerca dd Báltico,han |  los éxito* del avancé británico en Pa-
hoy por inn^ií^ncia del presiden 
la mesa.'
ron ai írab&jo para ir á Votar. 
Itráronse varios .incidentes, he­
los confrincáníes á ¡as manos, 
dos decíóres, xpuettos.
 ̂ iwdíé éKél jlUtri dé Castropoí 
lldo encoñadisim». 
iiHa triuBfado el señor Naviá Ossorio, 
grroíandó á Meíquiade» Alvarez por 
Í8 de 306 votó*. .
Julio Am ade I
Aímérl^.—Há sido áegido por el dls- i  
|rito de Purchens, el candidato inde- i  
indi enté don Jhifd Ainado.''  ̂ "
Eieecsones
10.—HSfsá bañ^ñéieliraáp 
Ignes en loñ.cúátro colegios diü^de 
i^suspendieron por hb ésiatifíos 
fian de constituir las mesas. ¿ 
jlcha ha sido reñidísima; trfün- 
él señor Prieto y e! candidato na- 
ílísta.
Baraealdo también se verificó 
|íón en cinco colegios, siendo de- 
'*■ Te| candida to señor Ibsrra.
Captura
roL—Después de grandes pesqui- 
la policía logró capturar al autor 
^éPmetido en e! palacio obispal de 
^edo .
SúV̂ n se llevé el báculo y la' mitra 
leisdo.
iujior del robo es un muchacho 
íifvo encamado en el hospital de 
^ d o  y que se fugo del benéfico 
tmíento, cometiendo ei sacriíe-
briii&nte resultado obtenido en las eieé 
dones.
También recibió don Eduferdo' .tele­
gramas redactados en el mi^mo sentido.
I»ei*s*eux
Ea los circuios poiííicos se asegura­
ba hoy que el señor Lerroux ha sido 
derrotado; por eu expresa voluntad, ha- 
déndose grandes comentarios de está 
actitud del jefe radi' a!.
C e n s u r a ©
i  Una elevada persORalldad ílberal de- 
I  cia hoy en un grupo de amigos que 
I  merecía ei Xiobiérno toda dase da cen­
ias I sums por haberse efectuado las elec­
ciones en Barcelona estando la capital 
en estado de guerra y de dejEéchó sus­
pendidas las libertades ciudadanas.
IfatlefÁcelén
El conde dé RómaRones se mostraba
pasado de Wenden.
En occidente los franceses han ata­
cado las lineas germanas de Lorena.
No se trata de un simple raid, ya que 
han sido hechos cuatrocientos prisio­
neros.
Lo% lógleBÉS, por su parte,han empu­
jado tamrbiéu en á'^gunos sectores de 
su frente, pata saber qué cóncentfacio- 
nes germánicas tienen próximasf.
En Italia h‘»y cañoneos y escaramu­
zas.
En Palestina AMenby ha realizado 
un importante avánce.
Encontró poca resistencia.
Ninguno de loá páríes oficíiiíérd© 
los distintos frentes, registra acción al  ̂
gana que venga a establecer modifíca- 
cionéa en la situación^ miiftur de los 
beligerantes.
Todo se reduce a! acostumbrado mo­
vimiento de patrullas e incursiones te­
rrestres y aéreas.
D e  D o m a
DI90IIPS0
Ei ministro de Negocioa exírásjeros 
SonniQo pronunció en la OámaiEa un
satisfechísimo del resultado obtenido i importante discurso, refutando las de-
^^posteriores han dado por 
. lá2fipdeios objetosfo- 
[ue,4ébian'sido vendidos en La
U -  M M O R m
) .rntdrid 25J918.
I l p e t e d e s  e l e c t o s  
íobernación faeroñ faoiiííados 
4 o  los diputados electos, 
ilUiniGs despachos se habían re- 
ásias aieíe de iu tarde, con el «i- 
téírésultado; ■
ratas 39, datistas 33, romano- 
jé^OttAliitaa 12, mauristas 
Ifi repi^icanos 7, libera-
; socialista# 4, na- 
indépBAdiéntes 
risa 2; total 152.
tis e s




en las elecciones, pues por los datos 
que hasta, ahora tiene recibidos, se 
cree sumará una minoría de más de 30 
diputados.
Los m auristas
Los elementos mauristas . también 
mostraban su regocijo por él tiiunfo 
obtenidoj pues decían que podrían con­
tar con un nutrido grupo parlamenta­
rio.
Los candidatos maut istas triunfantes 
se proponen darqn banquete en breve 
a sus compañeros derrotados.
M in o ría  conservadora
Según todos ao# cálculos, los conser­
vadores tendrán en ei Congreso una 
minoría de 102 diputados.
Evoiuclén
Ü4 pcriódkódice que por informes |  
de una personalidad que íe merece en- |  
tero crédito, el vizconde de Eza con 
sus amigos loa diputados por Soria, in­
gresarán en breve en ei partido que 
acaudilla e! señor Cambó.
Desifliliatos triunfantes
Se han recibido ccíicias de Canarias 
diciendo que han salido triunfantes los 
candidatos Bario Férez y Benitez de 
Lugo,
Jurai ■
El Domingo se verificará ?a jura de 
banderas por ios reclutas recientemen­
te incorporados s Siss.
Torpedeum iento
«Heraldo» publica una información 
diciendo que por noticias fidedignas 
jabe que ha sido forpedesdo otro bu- 
qméielVVñni pqir un submarino alemán.
claraciones de Hértling y Czétnln y 
haciendo el relato de las decisiones 
adoptadas en el Congreso de Versalles.
Dijo que en éste fué ímprescíndibie re­
solver la prosecución de la guerra,pues 
 ̂ las doá representantes de los imperios 
ceniralesi, aun haciendo vagas declara­
ciones de adhesión a ias propuestas de 
WiisoD, se mantuvieron incoomoviblas 
en sus negativas respecto a cualquier 
cesión de territorio;; uaclonsle^, y poco 
explícistos en la cue&tíóa de anexiones 
territoriales de regiones por ellos ocu­
padas.
Demostró tamb'én cómo nuestros, 
pretendidos fines imperialistas no son 
sino el justo anhelo a fronteras que ga- 
rinticen la libertad y ios principios de 
la nacionalidad.
E ib la  Cám ara
Despuéíi de los discursos pr- r̂juncia- 
do3 por.Sannino y 0/jan:io, que fueron 
aplaadidíri¿ií!0.v hablaron djvüféos ora­
dores, proponiendo, seguidamente, Dl- 
santanopro, una ord«n del día con un 
voto de confianza ai Gabiaete.
Dicho voto obtuvo 340 sufragios fa­
vorables y 44 cóntrarios.
La Cámara levantó la sésión, apla­
zando el reanudamiento de sus tareas, 
hasta la primera quincena de Abrí!.
Empféstilo'
Las suscripciones al emprésülo exce­
den do 4100 miUonss.
La fecha de clausura ha sido prorro­
gada basta ell® de Marzo, pi»ra Iialfa, 
y hasta 25 de Mayo, pata ei extra; geró«
Bombardeois;
Durante el bombardeo «Ireo de Ve- 
nccia, la noche del 21,,reca!íarofi per* 
judicados Ies palacios deNaÜpiero, Ré'
zzpnioo y €liq»|f8Íwl» *
 ̂ lesíina, dónde la caballería no sola- 
I mente ha llegado ai Jordán y extendido 
I su frente á lo largo delr|o por el.N, 
I  de Wadiaííj#, sino que sigue avanzando 
I  actualmente por fa otra orilla, 
i  La rapidez del avance británico des- 
I de J^rusalesi es mái importante por 
i que ias tropas se han vlito perseguidas 
I por el mal rierapo y han tenido que Iq-
Íchar con ias condiciones del terreno. El avance, realizado a muy poca cos­ta, ha llevado a los ir.glesés á la? tierras 
I  b?jí58 y fértiles déí Jordán, lo cual fa- 
I chita su sprovMonamienío,
I  El ferrocaííil da Hedjaz pasa a unas 
1 25 millas al este del rio y se extiende 
I  E io krgo de la meseta que se eleva a 
t  unos 500 pies sobre e! nivel de! mar.
I  Ei dominio del áréa del Msr Muerto 
I  pone a los ingleses en inmediato con- 
I  lacio coa ios árabes por el este, ha­
biéndose establecido ya comunicacio­
nes a través del agua, !o cual conatitU'- 
ye huevas desventajas par» Ips t«rcoíl 
de Hedjsz, por debajo del Áisprnan, 
cujas diezmadas fuerzas, constituidis 
próximameníe por un par de divisio^ 
ñas,; han sido ya frecuentemente castÍ7 
gadsi por los vigorosos procedimientos 
dé los raids árabes.
De Zui*ioh
L a s  pslao lones ausSpffi-alemanas
 ̂ Loa siguientes comentarios de la 
«Rheinische Westfaiische j^ritag» dan 
idea de io que son las relaciones entre 
Alemania y Austrii :
«La existencia del Gobierno sé ha 
hecho imposible e» Auitris, porque ios 
partidos germánicos son impotentes 
contra los tchecos, yugoslavos y po-
De esto puede resultar el qué la si­
tuación llegue a sar tal ea la doble mo­
narquía, que obligue a la diplomacia 
austríaca a tener que dar safisisccio- 
nes.
Hasta ahora la anarquía po itica que 
prevalece en Austria, ha sido asidua­
mente expiotAda del modo más pérfido 
contra Alemania.
^.JVlienlras el Ojbiéóío austríaco em> 
ll é̂nde  ̂ una acción auíes da que sea 
twde; pata detener esta eru;'ada «nti- 
"gsrmáv-iícs, nusgíras propias autoridS’ 
des deben intervenir, y seguramente lo 
harán, para impedir que !a situación se 
haga absoiutaraenÍB intolerabie».
Es corriente que los periódicos aus­
tro húagaroé cambien de vez en cuan­
do cumplidos con !qs alemanes, figu­
rando entre ios máS recientes el de la 
«Arbeiter Zíltiíag», que critica dura­
mente la acción alcrnauá cóatra Rusia, 
átribuj^endo al iapsrió alemáit la codi­
cia de las conquistas..
P hooedlm lanfes alem a»  
Loa alemsneg hsH puedo una con- 
íb jhudóíé dé doscientos cin cuenta mi I 
rasícos a Vársoviá, por las reelentés
lé h«n vérificadb
en dicha ciudad, referente at tratado de 
paz y ia cesación de la reglón de Choim 
aUkrania.
D e  E l H s v i - e
D acla ra c lo n e s  de Vandepvelde
Ei delegado be;ga Vandervelde, ha­
blando en'la conferencia de Londres de 
ios socislistss y ; laboristas interaliados, 
ha dicho que ia gran lección de la re­
volución rusa es da ia que la democracia 
ha cometido un error irreparábie reti­
rando sus arcas antes de habfr derrota­
do a! imperiaiamo. ■ ^
«Dsl t̂imos tener en una mano la ra­
ma dehplivo, ^ en laAíi^ !a ̂ a d h .
Estainp^, obligados a tcRé^revahfada 
la espadé como úcico medio dé defensa 
y no debemos olvidar qué si hoy hemos 
podido reunlrnos aqub es pbjrque la 
marinar j^glosa reina en ios; nî î ss y 
porque miñones do soldados Aliados 
defienden nuestras lineas. ^
Si la oíasiva alemana triunfase, nues­
tras resoluciones serían nulas y no ten­
drían más valor que el da los «pedazos 
de papel» délos biüetes de banco del 
Estado ruso.
Si nuestros soldados rechazan el atsa 
que que nos amenaza, tendremos nn- 
glorioaa oportunidad perá hacer trinhó 
faf y tomar parte en el esfuerzo que 
podrá hacerse entonces, para alcanzar 
una paz justa y democrátioa*» ^iltimos despachos
Madrid 25-1918.
I n v e n t o
NtwYork.—Ei inventor Maxim Ha 
descubierto una fabricación especial de 
I cañones, merced a la cual las piezas de 
I artiileria tendrán larga duración por no 
I desgastárseles el anima. ,
I Esta mejora dará a ios cíñoaes ámé- 
I ricánós iadiscutib’é superioridad sobre 
I ios alemanés.
I © o n c u r s o  d e  i n d i o sI Wagglügtón—Según cálculos oficia-
I Ies, más de 5,008 indios se hári aíista- 
 ̂ do voluntariamente para combatir en 
i  el frente de Europa.
I La raza India Be ha suscripto ai em- 
I préstito de guerra coa más de nueve 
I millones de doUars, contribuyendo 
? además con importantes donativos pa- 
I ra el sostenimiento de la Cruz Roja y 
perfeccionamienío de material sanita­
rio.
I También han intensificado la pro- 
j ducción dé ca?nés, elogiándose el pa- 
i triotismo da esta ,raza, que ha dado 
pruebas de acendrado amor hacia los 
Eaíados Unidos.
M o c lé n
Bérna.—Los partidos da la mayoría 
I del Reichstag han presentado una rao- 
I c!óh, pidiendo sean dearaoviíizadas las 
I quintas desde 1869 a 1872, ambas in- 
í ciusive y que sean llevadas a ia reíá- 
I guardia las tropas que lleve» en las 
Irinchérsa más da un año.
El representante del rainiitro la 
Guerra combatió la pro--áiei6a,diciea- 
do In lotl'uómentoa actuales no 
puede hablarse da desmovilización.
S s fy iio ié iR  o r i t i c a
Zurích.—Los correrponsales vieneses 
de í»*preMa alemasi dieen que la si­
tuación de! Parlamento &us|iriaco és 
muy crijet. ,
T;imbián comentan la visita, heéHa al 
emperador , Carlos por el jefe de los so- 
ciaüsísB erfetiános.
La impresión dominante es que la di­
solución de las Cámaras es inminente.
- A s o n é i s  ' '
AmBíerdam.—Loa corresponsales en 
la frontera holandesa comtmie»n que _ 
en un campaínento alemán esíalfó gra­
ve asonada por negarse ios soldados á 
Cantar él himno bélico de! Rhin»
Un oficial dispáró iu revolver contra 
un revoltoso, amotinándose Ips solda­
dos,que acribillaron á balazos al oficial.
Los cabecillas de la sublaváción fue­
ron detenido* y juzgados por ei coase- 
|o de guerra en juicio sumarisimo, sen­
tenciados á muerte y fusilados.
A p r o b a c i ó n
Petrogrado.—-El eomlíé centr»’ ¿el 
soviet aprobó la paz sir. condiciones 
con Memania pqr Í56 votos contra 85.
Hubo absiendones.
ÜWggíli.̂
Famifom  y  &Sn»m
P etit P e lá is
Se inauguró anoche en este lindo 
teatro, ia temporada de variedades.
La empresa, con muy buen aeiérto, 
ha contratado á varios artistas exce­
lentes,entre ios qué se destaca lá guapa 
y notable car z >neU»ta Carmen Rosa­
les.
Después ih hfíCér fnigranas con loa 
pinreles I , bál I ssc^lc, bsüsriaa airo­
sa y ussenvuélta, reaiiziron d’versos 
ejsrcicioí} acíobáticof, arriesgados y de 
mérito, l03 excéntricos «Los Pitérs», 
que guííaron mucho, y á coníinuación 
una canzonetista muy linda y pizpireta, 
AnlilÁ, cantó varias canciones con mu­
cho gusten y finalraente debuté !a gen­
til tonadillera y bailarina Carmen Ró­
sale#, hija de la hermosa ex-tiple de 
zarzuela Trinidad Rósales, que tsnto 
gustó en Má’aga durante su época de 
«furor».
Camienciía Rosales reúne mucha de 
las condiciones necesarias para triunfar 
e|L ei «arte» de moda, pues sparte lu 
^eeioííQ palmito y la esbeltez ds su 
cuerpo, posee una bobiía media voz y 
baila con mucha desenvoltura.
¿  CnaotOíSántóy bailó gustó bastan^
te, y al final fué aplaudida con cariño.' 
Da igual merced gozáronlos demás ar­
tista*.
Como el espectáculo merece verse y , 
ios precios son módicos, auguramoá^ 
una buena temporada á la empresa del' 
Petit Paiait.
. : ■ , :Pasouaiiiai ; ,:f-J
El cinedrama «Quien por la patriá-i 
muere», estrenado ayer en e! popular ' 
salón Pascualini, ha constituido uno de 
ios éxitos más grandes que se conocen.
Por su interés y eraocioariats* esce­
nas caqtiyó la atención délos expeeta- 
dorée. ‘
Tan.belia película llevará mucho pú­
blico al fworecido cinema.
Además dfé esta cinta,figurarán en ei 
programa de hoy otras de mucho iaíé- 
rés.
S e io é ié ié  iossaiei»:
Ei zapatero Francisco Castro Frías, 
inveríió anóché el producto de unas 
compusturas en regular cantidad dé 
«chatos» de vino y cuando éaíe hizo 
sus naturales efectos, ei del tirapié, que 
esgrimía una cuchilla dé su oficio, pro­
movió fuerte escándalo.
Un agente ds vigilancia lo encontró 
de taí guha en la calle de Siete Revuel­
tas, condacíéaáoio a fa prevención de 
la Aduana.
Antonio Miftía Cabello, domiciliado- 
en ia Alameda dé! Patrocinio núm. li ,  
expuso én la Jefatura ds policía que 
hallándose en una taberna siíuida eñ 
Puente Olletas, pasó junio ai cstabléoi- 
misnto una mujer que llevaba ea bra­
zos una niño, como de año y medio de 
edad.
invitó a la mujer para que tomara 
afgana copa y cogió a la pequeña para 
comprarla un bollo.
Ai salir con la chica vió qué había 
desaparecido la repetida mujer, dejan­
do abaadonadz ia niña.
Manifiesta por úitimo Autoaio Mar- 
tinjque tiene á ia niña en su casa.
El guardia de Ssgu idad núa^ío 58 
detuvo ayer á José Alcátit ua M jrUu> 
Individuo qua recoge biát b imras á do- 
mlciiio y á quien dichci gu irdia ie Im­
puta la susíraccióa de ua reuij dí ui - 
quel y un revolver gissema Suiih coa 
funda, que deiapareGlerou de la casa 
de aquel el día 16 del corrieats.
Desde esa fecha no ha vaaito pa? la 
morada del guardia, ej basurero.
En el muehé fué detenido ayer Fran­
cisco Marti So a, que sustrajo de una 
caja siete her^adaras.
Pedro Vargas Alfonsea, qao se dedi­
ca a la venía de teías í§sía fa ofer­
ta da su domicilio. Calvo 41, basíia 
cargada con géneros, y p loi momáx-
to qi>® prjscisó entrar ea ia casa, un 
ratero aprovechó la ocariófí que so le 
presentaba, llevándose telas da varias 
clases, valoradas en 150 pesetas.
En ios almacenes que lossiñorés 
Delgado y Compañía tienen sstebísci- 
do en la Alameda de Colón números 
14 y 16 ee ha realizado un robo con­
sistente en treinta cerete* de hijos y 
cien saco* vados.
Ei encargado dé la casa, Francisco 
González Rivas, denunció el hecho a ía 
policía, diciendo que para efectuar el 
robo sus autores debieron escalar una 
tapia de cinco a seis rneiroade altura 
que hay por la psri« del Qaadaímedína.
Una ves én ía ázolea frácíarsrdñ 1» 
puerta que comunica con el almacén.
'Éí ruido de un disparo da arma de 
turbó “esta madrugisda ei íranq'ui- 
lo sueño de los vecinos de la Calle da 
la Tíctbria.
Un individuo llamado Gumersindo 
Sgrmquea Fraile aporreaba la puerja 
d© una habitación de ia Casa número 3, 
de fa que es encargado Juan Domín­
guez Ros, y éste para ahuyentar al Gu­
mersindo, hizo un disparo.
, Aciídieron una pareja de Sí guridad, 
ci Sereno y guarda, que detuvieron á 
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■' @uen n e g o c ie
Se neccaita socio colectivo o cosoasidltáriot 
con capital da 20.000 pesetas para comercio 
de tejidos muy bien situado y con números» 
clientela propia.
Proposiciones a iniciales A, §. en esta Ai- ministraclúii,
'■•íTr
ááL A  E S F E R A i á de don SalvadTor Muñoz Checíí, Antequera. vecino de
He Bqiií el sumar!® que puWica esta belll- 
«Iraa Ilustración en su nárasro d« la presen­
te semana, que acaba de ponerse a la venta
en Mahga:
Plcariña, roagfsíüca portada en colores, 
cuadro da Juan Luis. . i
Retrato de ral’madré, escultura de victo ̂ 
rio Macho. /  , , i
La evolución del stefalisme, crónica áe 
Aleiandro B«r*
Ta díó cabo por hoy... poesía da Alberto 
Valero MarJín, d'bujo de verdugo Lánd!. 
Monumentos veneciano». - 
Insinuación, articulo de Fedet'lco’.Qfltctó 
Ssnchiz, con hermosq fotografía.
Las joyas de ía piútiiTá, autorretrato de 
Rubens
Páiioraraas argentinos.
Embrujamiento, por Emilio Oarrere, con 
dibujos de Vare!» de Ssijas.
La Cruz Roja ante la guerra, por Easabio 
Diez, con iníeresantes fotografías.
Retrato del Gonde-Duque de Ollvares^cua* 
dro áe Telázquez, adnulrébknient» reprodú- 
ciclo en colores.
Elogio ddi Gafo, por Felipe Sassone, con 
un dibujo de Varela de Seijas.
El enigma de la perdida serenidad, por 
AntóMo Q dé Lfnargs.
Ai rededores de la ©orte, poesía de Luí* 
de Tapia, ilustrada por Robledan®.
En la zona donde reina la muerte, !ntere> 
s&nte dibujo de Etusrdo, en doble plana cen­
tra!.
Gomo los pájaros de bronce, fragmento de 
esta interesante novoia de José Francés, con 
■dibujos de Bartólozzi.
La guerra, el tiempo y la raudfló, pOéSía 
de ©oy de oilva, dibujo da Verdugo Landl.
Artistas cpfitempojrá.ieos: Juan Luis, ar- 
"tículo áé Silvio Lego, con feptoducdenes en 
negro yen calores.
Una Msja muy Maja, por Antoni® Velasco 
,Eízo.
Na hsy arma contra ¡a intriga, momento 
bistórfCo, por Bisgo Ben Jesé, con retratos.
España artisüca y monumental, hermosas 
fotografías.
La moda femenina.
Los emporios qye fueron..., per Minirao 
Español,xon numerosos e interesantes gra- 
‘.bados¿
Se halla é 60 céntimos'en libterfasr kioscos 
y tiuesíos.
En término de Cortes de la Frontera ri­
ñeron los vecinos Juan Espada Mariscal y 
Damián Delgado Domínguez, resultando 
aquél con una hedida en ja cara externa del 
tnusl® derecho,j el qitimp, con tres herí; 
das, dos dé ellas éri la región frontal y oerk 
en la parietal.
Los dirimentes después de curados, fue­
ron puestos a dísposicijód del'juzgado.
No hay cáÍ¡a]fro que ge le resista. Ckir» la 
tos, brenquilig; a ^ a  y evita ía tuberouloefe. 
Tolézadísimp por los débiles estómagos.
jjggagiM ^
Al gremio de pintores
Habiéndos® rcorgsnizsulo el gremio 
de pintores decorádorts y blsaqueado- 
res de Málaga, la Sociedad eneargada 
de !a defensa de sus intereses, invita á 
todos los individuos de dicho grémio f  
para que se afilien a ella, olvidando > 
cuantas diferencias de criterio que pue­
dan existir.
" £1 día primero d@. Marzo á las ocho 
dé noche, se colebrará una reunión 
para trM if asuntos de inteiét. .
De la Provincia
Redamado por d  juez de instrucción 
ha sido detenido en Velsz-Málaga, el veci­
no José Vela Martín. j
En Ojén riñeron los jóvenes Diego Ló- ' 
pez Vázquez y Juan Gómez López, resul­
tando éste con una herida contusa en la 
región temporal derecha, que se la causó 
aquél con una piedra.
El pequeña agresor fué detenido.
La guatT̂ *̂  puesto dé Romeral
ha detenido a ’OS individuos José Oimé- 
l l z  tuque y Juan Gaj-efa, autores
del hurto de 14 arrobas de 
piedad de don Florentino Rombo ^ rom ­
bo.
Los detenidos han sido puestos a dispo­
sición del juez de Antequéra.
En Rincón de la Victoria ha sido dete­
nido Francisco Bentedura Rodríguez, por 
maltratar de obra a la joven de 12 anos, 
Ana López García.
' El detenido ingresó en !a cárcel.
La guardia civil del puesto de Capilla 
íCarreira ha denído a los individuos Rafael 
; y Salvador Curie! Rodríguez, Manuel Ro­
dríguez Arroyo, Francisco Guriel García, 
Juan Sot® Almagro y Socorro Colorado 
García, por hurtar aceitunas en una ñnca
i
\ , Enti*cí G om aút^B ®
El banquillo de ía Sala segunda fué ocu- 
' pad® pon fe vecina de esta eapital, Ana Me- 
jias García, procesada por el delito de le- 
L siones.
\ ' El día 12 de Mayo del pasado año, en 
un corralón de la calle de la Jara, cuestio­
naron las vecinas Ana Mejías García y Te- 
k resa García Gozar, las que viniendo a las 
 ̂ manos se golpearon de lo lindó, y la pro- 
'  cesada acab.‘ por arrojar a su contrincante 
un puchero que en la lumbre tranquila- 
s mente cocía, caiüsándole lesiones qtie cufa- 
ron a los diez y nueve días de asistencia 
> médica.
El fiscal, señor Larrea, interesó para la 
"procesada dos meses y un día de arresto 
' mayor, con indemnización de treinta y 
 ̂ ocho pesetas.
I Juicio  suspendido
Por enfermedad del señor Rosado Sán­
chez Pastor fué suspendido el juicio seña­
lado para hoy, contra Diego Rubio Villo- 






sados, Manuel Quirós Pérez y Francisco 
Domingo Baeza.—Abogados, señores Gar­
cía Moreno y Cruz Lozano.— Procurado­
res, señores Jiménez y Rodríguez Cas­
quero.
convocada la Junta de Obras del Puerto, a
fin de celebrar sesión. ^ • x
Caso de no concurrir numere suiciente, 
celebrará sesión de segunda eonvoeatona 
el próximo día 2S, a la misma h§ra.
El presidente de la Junta de Unión y De­
fensa del Cuerpo de Correos en esta pro­
vincia, don José del Río Armenla, ha pre­
sentado la dimisión del cargo,con cáráeter
de irreveeable.
Para sustituir en el cargo que desempe­
ñaba en esta Comandancia de Marina e l , 
teniente de navio don_ Alfonso Bolín, ha 
sido designado don Enrique de la Cámara 
Díaz.
Debiendo procedérse a la tasa del azu; 
re por la Comisaría General de abasteci­
mientos, se concede el plazo de ocho días 
para que Jos productores, exportadores y 
consumidores, puedan informar a los gQ ’
, biernos civiles acerca de cuanto crean 
pertinente acerca del particelar.
El Gobernador civil ha dirigido una 
circular a los alcaldes de los pueblos refe­
rente a la éeccíón de senadores que se 
celebrará el día 10 de próximo.
En ella se dispone que el día 2 de dicho 
mes o Sea och© días antes de la elección, 
se proceda a la designación de compromi­
sarios en todos los ayuntamientos.
Los compromisarios ^ndrán que estar 
el citado día 8 en esta capital,para presen­
tar sus credenfiates en la secretaría dé la 
Diputación provincial.
... ........... . ..................... .....
E L  J i t L J I S  1
Compañía m ónlm a española de Segaros Maríttmos. de Transportes y  de Valores.
DmidlU» soeleü: CaUe de Prim. 5 .-M a d rld ,-D irec to r  Qerente: D. Albeito Marsden.
Esta GoHipáflia tiene constituido en la Caja ¿e^óslto
rantia'de sus asegurados en Espafta, en yalores del Estado espaflol, el Deposito
máximo que autoriza* la ley.
O S is i is m '^ n M é M g m ^
Omiía i a  S a n ta  m ^ l a ,  S t-  a
ÉmS&amtíos Ú®n LueSm mmrua §
■ ' ' .......,iiii,iii,wi».niin-«Tiin̂ r-TTni---- --- 'ÍgL»agB» ! ! gL'! ! S ^
8 44 reales fásiega; Rloseco a 40; Viüada 
a 45; Burgo de Osroa, a §6; S?g jvia,a 38; 
Soria, a 32; Pfiñaffel, a 37; Palííncia, a 3S; 
Burgos, a 39; León. 4S.
Barcelona conserva sus anteriores predos, 
Cotizando: Extrensadura, de 45'50a47 pese­
tas ; Mancha, de 45 s 46.
CENTENO
En la plaza de Valíadoíid hay que consig­
nar un nuevo descenso de dos reaies en el 
prédo del centeno, que se ofrece a 60 reales
fanega. . xBenavente cotiza a 33 reales fanega; Aré- 
valo, P 61; Villada, a g5}8i?govia, a 58; Toro, 
a 60; Soñé, a .i2; Avila, a 60; Zjraora, a 64; 
Salapianca, de 81 a 62; Pafencla, a 65; Bur­
gos, a 62; León, á 69̂ ___
Fúi dlfereiítet ecncepíos ingresaron ajfe* 
m m i f í  t o o m f a  do Eadsrufer 74,230 91 
pst«t88.
Ayesr constituyó en la Tesorería de Haejen- 
da un depósito de 15 pesetas don Aaíonio 
González Sánchez, por el 10 por 100 de la 
subasta da aprovechamiento de leña de! mon­
te denominado «Sierra Bermeja», délos pro­
pios de Gena! guací!.
La Adralnistradón de Contribuciones ha 
aprobado paro el año actual, los repartos 
déla riqueza íústica y urbana de los pue­
blos de OerapUlos, Carratraca y Ardeles.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos de los montes denomi­
nados «Herrera-Maldonado Rabia», «Sierra 
Osmacho» y de «Esparto», a favor de don 
0Qg¿ Riyero Alguera.
El Director general del Tesoro público au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el primero de Marzo próximo abra 
p a e n e  los habares del raes actual a los 
Individuos de la? clasw activa y pasiva.
Fpi el ministerio de la guerra han «Ido 
,  Asordados les siguientes retiros:
Se ha publicado el número del Bole- |  Jo^í Rodríguez, guar a C v ,
i de la Cámara de Comercí» francesa de 38 62 pesetas. ■ . -  ̂ caí
capitón don José Falguera Saure, 625 pe-
*^Doña Carmen López Saárez, viuda del se- 
guñde teniente don Leopoldo Ogrreré i*”.»
^^DüñrAraalfe Navajas Garda, huérfana del 
comandante don SUverio Navaja Alcalde, 
1.125 pesetas.
Av*»r fué Dagada, por diferentes con­
ceptos- en la Tesorería de Hacienda, la sumh
: dé'^ 3Ó7 36 pesetas.
Jüxgado de ¡a
Nsdraientos.-José Fernórdez Alcoholado. 
?AV;8 Váldécantbs Antón y Fraíiclsco Martin
^loeíunciones.- Rafael Rengel Oastellíon!, 
María Ruiz Navarro y Agustín Romero Fuen­
tes, .*■ j]¡nxgado de la Merced
Naciralentos.-—Dalores Moreno Garrido y 
j José Rüíz Montes. _ . . . , t,
Defunciones —Juan Prados López.Dolores 
Rubio Díaz y José González Montero.
- fuxgado de Sanio Domingo
Nacimientos.—LuIs Buiz Sánchez, Encar- 
c nación Lara Martín, José Rulz í^ánaez, Se­
bastián Rodríguez Andrés y Ana Peralta
^^ífuncionés.—- Enrique Doblas Merino, 
Antonio Díaz González, Germen Oéspedes 
García, Francisca Aisa Gil, 
rra, María Gresper Pucher y Antonia Román
León-
A w eis9É m m i® sii»' ■
0® os¡ás»mm9 
Pía 14 Febrero de 19Í8
informácién
i la r o a d o  d s  p a s a s  
d a  1 8 1 7
Matadero. . >  ̂
Idem ael Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idém de Teátinoi , 
^^uburbanos . . . 
Poniente . • « .
Churriana- * * i 
Oártama . * •> •
Bnárez. . . . .  
Mciales . . .  . 
Levante • t * -
Papuchinoa . . « 
Fcrroairrii . • . 
Zamarrilla. • • • 
Falo. • • I • I
Aduana • . • >
Huelle. . . • .
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B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de Iq/6omis8ría general de Abaste­
cimientos, sobra tasa del azufre.
—Otro del Gobierno civil, referente a las 
elecciones de senadores.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, participando que se han presenta­
do tres solicitudes al cargo de f isc al muni­
cipal de Alozalna.
—Edicto de varias alcaldías, acqtqp.aftando 
lista» de coitipromisárlos para fe elección de 
senadores.
—Requisitorias da diversos juzgados.
—Anuncio del Parque áa Intenda nda 4[e 
Máfega, sobre concurso para adquirir artí­
culos de, consumo-
Banco H ipotecario d§ España'
Préstam os am ortizables al 5 poj; 
ciento de in te r^  anuai.
Este Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
m anera que%  .'capital recibido quéde 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
P ara  más antecedentes, dirigirse al 
representante en .Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo.
■ w L a b i i f f ’a t o p l o
— n a  —
E. «gUiOZ - DESLOeE
(FumMÓniiiéo eneesor de M. de Tvolougo) 
Purria del Maf,  7 ̂ MALAGA
MedieamectóB qnimieamente puros.-Bspf« 
•lidid&des nacionales y extranjeras. '
Servicio espeoitd de envíos a provinMas.
H e r v lo la  G e iio9hi«a--Pav» Bia




; Noticias dé la nocht
Don Migue! Robles Piaeda, residente en 
- Málaga, ha obtenido la marca ds fábrica 
^ ^ j7*«rfhemal», para distinguir un prepa­
rado siéndole concedido el
" g L o X  la misma C;? 21 Enero íl- 
timo.
BAGIMALSi
iiaperlala . . . . .
Smpsrial bajo . . * . 
Royaux . . * * « • 
Beyaux bajo . * • • 
Ouartas . - . •
Cuartas bajas. * • . 
Quintas. . . . . .
Quintas bajas, ; . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRANOS 
Revisas. . . . . .
Medio reviso« , • . 
Aseado . • » • • . 
OdrHéiitea. . . « . 




















En la plaza de Valladoild los precios de los 
granos de pienso son, en general, puramen­
te nominales, debido al retraimiento da com­
pradores y vendedores. Ei dé la cebada con­
tinúa siendo de 52 reales fanega.
pn otros mercados se cotiza como sigue: 
péhavente, a 54 reales fanega; Rloseco, a 55; 
Segovlé, 5 TotOí a Soria, a 60; Avila,
tín
Málaga correspondiente al último trimes­
tre.
Anoche se reunió la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País, adoptando acuer- 
dos^que publicaremos mañana.
Para hoy, a las tres de la tarde, está
Dlma, Martin G(S«.e¿, '«ablnero, 3S 02
‘’*Don Antonio Cre»t)o Vaidivie«o. «argento 
de la guardia civi!, 100 pesetas.
La Dirección generai de k  Deuda y 
pasivas hs concedido las siguientes peasto-





a 64; Zamora, a 58; Salamanca,
Feleiiela, a 55; Burgos, a 61j M§Si 
a 55; León, 66.
AVENA
Apenas se hacen transacciones de avena 
en el mercado de Valfedolid, por mantener 
los vendedores ei psecio de 3S reales fanega, 
que sólo cuando las necesidades son Impe 
riosas aceptan jos compradores,
Otras piezas cotizan’. Aranda de Duero,
fotul. . * « r j  í I ‘ V.
Recundadón qbtenida en el día 14 de Febrero 
por los concento* slgttfenitéá:
Por Inhumadonos, 256'50 pesetas.
Por permanfeíicias, 110‘60 pesetas.
Fm eshuraecfoítes, 00‘00 peletes.
Por registro deipanteones y nichos, OO'OO. 
posetas.', . .
Total, 366 50 pesetas.
: ' i m T B í i e o i é i  P É B L i O A
Én la Inspección se ha recibido un oficio 
del alcalde de Archez, manifestands que han 
sido trasladadas de local las escuelas de 
aquel puebloV por no reunir las condiciones 
debidas donde estaban instaladas anterior­
mente.
La «Gaceta» Ifegku ayer a Málaga trae 
el anuncio de concurso para proveer ia cáte­
dra de Física y Qtiímica dél Instituto de 
Málaga.
' ^ ' l i i t A S ' ^ c l H A R l i l A '  :
S.'gue el bnen tiempo por nuestras costas.
El marinero francisco García ha sido pasa­
portado para San Fernando.
Anteayer llegó a nuestro puerto, proce­
dente de Ganarlas, el cañonero «Don Alvaro 
deBszán.»
SiBLIOTEe» PiSULiCn
— DE LA —
B 8 6 I E B A I 3  E S O M Ó M IO A
de Itiinigds del Pele
r i e s s d B  Ib  C B U B lI tu o lA n  ndivia S  
Abierta de onoe a tres de la tarda y da idati 
«nava da la noaba.
‘« R f iS s ........... .........
i'A U kldH k'1 ^  CM.
Em0m®Íé®aMÍ®9
TEATR© PETIT PALAIS
Todas las noches dos grandes funciones de 
vflriBtés
Butaca, I 09 ptai.; Paraíso, O‘30.
TEATRO LARA
Ootnpañía cdmíco-dramátfca dirigida eor 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
_ (Tarde) A las cuatro y media «Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo«>.
(Noche) A las ocho: «La perdición délas 
herohyass y tEI viaje del rey».
Butaca con entrada, 1‘00 ptas. general 0‘25.
a m a  pa sc u a l in i
El mejor de Málaga.—Alameda de darlos 
^aes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec- 
6lón coRtínuBi-de 2 de la tarde a 12 de la no* 
che.
Butaca, 6'30 céntimos.—General, Q15.-« 
Hedía general, G‘1Q.
Hp, d* BL p e r u itA M
-  i I I ñ  #I é kW n tn u u s  K
DíHIJO
A O ' S O f a q B F t c j
UEP
R eu m a  ti smj>s 
G o ta ,  P ie d r a  
A r t r  i t i s i t i o
el dolor les hiere y derribe, «i ,no se qmUn el 
ácido úrico del organismo, caitsa de ¡tiucliRS 
afecciones. Beban en cada conoda el »¿-ia 
mineral que se hayan hecho con un paquete de
LilMnés dd 0"̂
Así obtendrán la mejor agua mineral que 
disuelve y elimina rápidamente el ácido úrico.
la caja de 12 paquetes 
para hacerse 12 litros de agua mineral.
Dep.os, único para España: DALMAUm14, Páséo de. la líiduftria, OA*̂ £̂L-ONá y en todasdas buenas farKiacias y almacenes. (,Q
P r e c i o s  1 . 2 0  p e s e t a  f a  c e j a
prnSATlVOS, DEPURATIVOS, AHTISBPTtCOS 3
E S r T O D A S  E A n ^ A C I A B ,
P O L U C I Ó N
B E N E D IC T O
0E®LICERÜ«FOSFATO DE CAL, CON
In fa lib le contra la  T u b srou td # |& , O a ía r r o s  |
o r ó n lo © » , B rcsíiqu ltls y  D obíllducl g s í is r a f .  ,
PRECIO, 2‘50  p e s e t a s  
Depósito: Dr, Benedicto, ■ San ^
Bernardo, 41, Madrid, y de ’ 
venta ,ea principales farmacias 
y droguerías.
Compañía Vinícola del Norte deEsp;
B J  L B ñ  O — B A B O  -
@ £ S A  F P N N A P A  I N  l l ? U
Fzsnñsió» sn vliríus txpoidsloAss. OltímaintHats e^n «I GBAB FBEMXO sa fe ót 
19CK) y Slúragoia di 1902,
«of¡H a ta r to , i M M ÍG R ÍG '^  W iS @ d &  
.esta blecim iento  b e  m aterial ELECTRICO
ei^s que más barato vende iodos los artóetilos eoncernientes a la eleotríeidisd.—Paz» Ini- 
talaoiones de Iqz qléptrica, iimbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid ® esta 
easa, StqKuroiB de obtener un 60 por 109 de benefleio.—Béparaoión de inetalaoiones.
C«ntr9 »¥lNRW Mi V|nni!»| HjlpWuiN Liii»lo, t —MALAGA
D« venta en los prlnelpales Ultramarinos , Hoteles, Fond:»8 
Fíjense bien en esta MARCA BBGI^TBADA para nQ ser 
prendidos por las imltaeionei.
